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VOORWOORD 
In 1957 is begonnen met een systematisch onderzoek naar de werkmethoden en de 
benodigde arbeidstijd voor de verzorging van mest- en fokvarkens. 
Sedertdien is er op het gebied van de varkenshouderij veel veranderd. Er wordt in 
alle streken van het land geëxperimenteerd met nieuwe voedersystemen, nieuwe — goed-
kopere — bouwwijzen van varkensstallen, mechanische hulpmiddelen, het houden in 
vaak grotere eenheden enz., alles met het doel om het aandeel van de bewerkingskosten 
in de totale kosten van de varkenshouderij te verlagen. 
Teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de omvang van de kostenfactor menselijke 
arbeid, is een aantal gedetailleerde arbeidsstudies uitgevoerd. De resultaten van deze 
4-jarige studie zijn in deze publikatie vastgelegd. 
Het onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van de Afdeling Arbeidsmethoden 
voor de Veehouderij en Weidebouw, waarbij behalve de samenstellers ook de naam van 
de heer P. F. Giessen dient te worden genoemd. 
Verder heeft de heer L. Prinsen, van het Rijkslandbouwconsulentschap voor Boerderij-
bouw waardevolle adviezen verstrekt, die in de publikatie zijn verwerkt. 
Tot allen, die aan de totstandkoming van deze publikatie hebben medegewerkt, en 
in het bijzonder ook tot de vele bedrijven, waar de arbeidsstudies konden worden ge-
maakt, willen wij hier gaarne een woord van dank uiten. 
Instituut voor Landbouwtechniek 
en Rationalisatie, 
De Directeur 
IR. H. H. POSTUMA 
Wageningen, juni 1962 
INLEIDING 
De arbeid bij de varkenshouderij is als kostenfactor van geringe betekenis in ver-
gelijking met de kostenfactor voer. De hoeveelheid arbeid, die men aan de verzorging 
van varkens moet besteden, is echter mede bepalend voor het aantal, dat op een bedrijf 
kan worden gehouden. 
De moderne varkenshouderij is niet gebonden aan de oppervlakte van het bedrijf. 
Men kan dan ook in samenhang met de arbeidsbesteding de varkenshouderij op het be-
drijf uitbreiden om zodoende het inkomen te kunnen vergroten. 
Zo kan men door een rationalisatie van de bestaande arbeidsmethoden waar dan ook 
in het bedrijf arbeidsuren besparen, welke door een uitbreiding van het aantal varkens 
beter kunnen worden benut. Om aanwijzingen te verkrijgen op welke wijze de arbeids-
methoden in de varkenshouderij zelf kunnen worden gerationaliseerd, is door de Afde-
ling Arbeidsmethoden in de Veehouderij van het Instituut voor Landbouwtechniek en 
Rationalisatie een onderzoek ingesteld naar de voorkomende methoden bij de ver-
schillende werkzaamheden. Hierbij is ook aandacht besteed aan methoden, die in de 
literatuur als arbeidsbesparend worden aangegeven. Hierdoor is het mogelijk de arbeids-
behoefte voor verschillende methoden te kwantificeren en te vergelijken onder overigens 
gelijke omstandigheden. 
Een belangrijke investering is gelegen in het gebouw waarin de varkens worden 
gehuisvest. In de eerste plaats mag dit gebouw geen belemmering zijn voor een doel-
matige uitvoering van het werk. Door een bepaalde vormgeving kan de inrichting zelfs 
functioneel worden, hetgeen wil zeggen, dat bepaalde handelingen minder tijd kunnen 
vragen of geheel overbodig kunnen worden. Bij het arbeidsonderzoek is mede daarom 
gelet op de invloed van het staltype en de inrichting van de stal op de benodigde 
arbeidstijd bij de uit te voeren werkzaamheden. 
De varkenshouderij kan worden verdeeld in mesterij en fokkerij. Het grootste deel 
van het onderzoek is gedaan in de varkensmesterij. Wij zijn echter van mening, dat de 
tijden, gevonden voor de verschillende handelingen bij de mesterij, ook gelden voor de 
fokkerij. Indien dezelfde methoden worden toegepast, vraagt bijv. het meel en water 
tot brij roeren of het leegstorten van een emmer in een fokstal dezelfde tijd als in een 
meststal. De rantsoenen, het aantal varkens per hok en de hoeveelheid mest zijn wel 
anders. Hiervoor zijn correcties toegepast. 
Bij het arbeidsonderzoek zijn tijdstudies gemaakt met het stophorloge. Tevens zijn de 
omstandigheden genoteerd, waaronder het werk werd uitgevoerd. Van elke handeling 
is een „grondtijd" bepaald, welke gedefinieerd kan worden als de meest voorkomende 
van een reeks waargenomen tijden voor deze handeling (modus). Uit deze grondtijden 
zijn „normtijden" berekend voor verschillende werkmethoden. Hierdoor is een verge-
lijking van de methoden onderling mogelijk geworden. In de bijlagen zijn voorbeelden 
van berekening gegeven. 
Teneinde de normtijden op juistheid te beoordelen zijn deze berekend voor dezelfde 
omstandigheden, als waaronder de tijdstudies zijn gemaakt en daarna vergeleken met 
de waargenomen tijden (bijlage 4.1.4 geeft hiervan nog een nadere uiteenzetting, terwijl 
vergelijkingen zijn uitgevoerd in de bijlagen 4.1.4, 4.2.4 en 4.3.3). 
Het onderzoek naar de „Arbeid bij de Varkenshouderij" is met deze publikatie voor-
lopig afgesloten. In dit rapport zijn o.i. voor de eerstkomende jaren waarschijnlijk vol-
doende elementaire gegevens vermeld om voor een nieuwe ontwikkeling in de varkens-
houderij, de arbeidsbehoefte te berekenen. 
1. MESTVARKENS 
1.1 INLEIDING 
Bij het houden van mestvarkens komen de volgende werkzaamheden voor: 
— het verstrekken van voer en water; 
— het schoonmaken van de ligplaatsen en het verversen van ligstro; 
— het uitmesten van de hokken; 
— het wegen, afleveren en verwisselen van dieren; 
— het grondig reinigen en ontsmetten van de hokken, waarin jonge biggen worden 
gedaan; 
— verschillende controlewerkzaamheden. 
Van deze werkzaamheden nemen het voeren, de reiniging van de ligplaatsen en het 
uitmesten het belangrijkste deel van de arbeidstijd in. In de volgende paragrafen wordt 
hierop nader ingegaan. 
1.2 HET VOEREN 
1.2.1 De ontwikkeling in voedermethoden 
Traditioneel is het verstrekken van voer en water handwerk. Hierbij worden meel en 
water in een emmer door elkaar geroerd, zodat een goed opneembare „meelpap" of brij 
wordt verkregen. Afhankelijk van de verhouding tussen de hoeveelheden water en meel 
is de meelpap dik of dun. Bij een verhouding water : meel van ongeveer 1,5 : 1 spreekt 
men dikwijls van dikke brij, bij een verhouding van 2,5 : 1 of nog groter van slobber. 
In, plaats van water wordt in sommige gebieden ook veel wei gebruikt, dat met meel 
als slobber aan de varkens wordt gevoerd. Naast meel kunnen ook andere voeder-
middelen aan de varkens worden verstrekt. In het verleden zijn vooral aardappelen, 
AFB. 1 
De wei wordt aan de 
varkensstal afgeleverd 
FIG. 1 
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AFB. 2 en 3 
Oud naast nieuw: 
Brij voeren uit emmers 
' y en voorraadbakken 
voor meel in de hokken 
gekookt of gestoomd, gevoerd. Als gevolg van de prijsverhoudingen tussen voeraard-
appelen en voergraan neemt het voeren van aardappelen hoe langer hoe meer af. Dit 
wordt mede veroorzaakt door het feit, dat het voeren van meel gemakkelijker gaat dan 
het voeren van aardappelen. Bovendien is men met het aantal mestvarkens niet meer ge-
bonden aan de geteelde oppervlakte voeraardappelen. 
In West-Duitsland, waar de prijsverhouding tussen voergraan en voeraardappelen 
anders ligt, worden nog veel aardappelen gevoerd. Volgens de Duitse literatuur i) kost 
het voeren van ingekuilde gestoomde aardappelen drie- à viermaal zoveel tijd als het 
voeren van meel. Wanneer men deze aardappelen bovendien dagelijks kookt i.p.v. in 
enkele keren stoomt, zoals bij ons meer gebruikelijk was, vraagt het nog weer extra tijd. 
Tenslotte zijn er in Nederland nog de „spoeling- en kliek"-bedrijven. Hier worden 
industriële en consumptieve afvalprodukten aan de varkens gegeven. Aangezien het 
voedsel hier van zeer bijzondere aard is, zijn deze bedrijven buiten het onderzoek 
gelaten. 
Onder invloed van de behoefte tot een verhoging van de arbeidsproduktiviteit wordt 
momenteel in vele bedrijven van vorengenoemde traditionele methode van voeren af-
geweken en gezocht naar nieuwe methoden. Dit wordt tevens in de hand gewerkt door 
een meer geordende en meer doelgerichte bouw van de varkensstallen. 
Wij noemen ten aanzien van het verstrekken van voer de volgende veranderingen: 
- het meel en het water worden nog wel gelijk verstrekt, doch niet meer intensief tot 
een „meelpap" geroerd; 
- het meel en het water worden apart in de voedertrog gedaan en dan wel of niet door 
elkaar geroerd; 
- het meel en het water worden apart verstrekt; half of geheel automatische methoden 
zijn hierbij mogelijk. Hierbij kan het meel ook in geperste vorm, als brokjes of korrels 
worden gegeven, terwijl het water zo nodig via de waterleiding (drinkbakjes) automa-
tisch komt. 
!) Weinmann, W. - Untersuchungen über den Arbeitsaufwand in der Schweinehaltung Baye-
risches Landwirtschaftliches Jahrbuch. 36 (1959) 5: blz. 578-607. 
F I G . 2 and 3 
Old and new. Swill 
feeding from pails and 
meal storage bins in 
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Als de verzorger de hoeveelheden meel en water per hok zelf kan bepalen, behoeven 
deze wijzigingen voedertechnisch geen bezwaren op te leveren. Droog meel of meel 
slechts weinig gemengd met water, nemen de varkens goed op. Wel kan als bezwaar 
worden aangevoerd bij het tegelijk voeren van meel en water zonder vermenging, dat 
het ene varken meer water opneemt en het andere meer meel. Hierdoor zou een on-
gelijke groei in de toom kunnen ontstaan. Bewezen is dit echter niet. 
Naast de wijze waarop water en meel worden verstrekt is ook de hoeveelheid van 
invloed op het voederrendement. Men dient zo te voeren, dat de dieren „graag" blijven 
en de voedertrog 15-20 min na het verstrekken van voer geen resten meer bevat. Bij 
de traditionele voedering kan de verzorger de hoeveelheden meel en water zelf bepalen. 
Het is mogelijk gebleken de te verstrekken rantsoenen met een al of niet automatisch 
werkend doseerapparaat in de trog te brengen. Deze methoden wijken voedertechnisch 
het minst af van traditioneel voeren met de maatschep. Daarnaast zijn nieuwe methoden 
ontwikkeld die van bovengenoemd voedertechnisch standpunt afwijken. Deze zijn: 
— het onbeperkt beschikbaar zijn van drinkwater met behulp van automatische drink-
bakjes; 
— het beperkt voeren van droog meel, dat in voorraadbakken in de hokken aanwezig is 
(beperkte voorraadvoedering). Hierbij laat men de varkens gedurende een bepaalde 
tijd het meel opnemen uit de bakken, waarna ze weer worden gesloten; 
— het onbeperkt voeren van droog meel uit voorraadbakken (onbeperkte voorraad-
voedering). Het meel is steeds voor de varkens bereikbaar; 
— het onbeperkt voeren van brij (onbeperkte voorraadvoedering). Hierbij wordt brij 
voor één dag gereedgemaakt en in een voorraadbak in het hok, steeds voor de var-
kens bereikbaar gesteld. Een variant hierop is het maken van een voorraad in een 
vat (bak of tank) voor de gehele stal, waarbij de brij door leidingen naar de ver-
schillende hokken wordt geleid. 
De verzorger moet er dan op letten dat de juiste hoeveelheid in de voedertroggen 
komt. 
Voederproeven, die genomen zijn door diverse instanties met het onbeperkt beschik-
baar stellen van meel, geven een niet ongunstige indruk van de nieuwe voederwijzen. 
Bij het onbeperkt voeren van droog meel kan men een iets geringer voederrendement 
verwachten, alsook een iets slechtere slachtkwaliteit. De praktijkproeven duiden echter 
niet allemaal in dezelfde richting l). 
De hoeveelheid meel die een varken moet opnemen loopt op met het lichaamsgewicht. 
Bij 25 kg levend gewicht dient ca. 1 kg per dier per dag te worden opgenomen; bij 
90 kg levend gewicht is deze hoeveelheid ca. 3 kg per dier per dag. 
De hoeveelheid water, die een varken opneemt neemt eveneens toe met het lichaams-
gewicht. Bij ca. 75 kg levend gewicht is de hoeveelheid het grootst, daarna wordt de 
wateropname minder. 
De wateropname is van dag tot dag sterk variabel, doch is weinig afhankelijk van 
het klimaat in de stal. Het onbeperkt beschikbaar zijn van water heeft volgens Poelma 
en Luiten 2) geen invloed op het voederrendement. 
In de meeste bedrijven wordt bij gerantsoeneerde voedering tweemaal per dag ge-
voerd. In de praktijk bevalt dit goed. Zelfs is het zo, dat in enkele bedrijven zondags 
maar eenmaal wordt gevoerd. Dit behoeft geen bezwaar te zijn als de stal na de ochtend-
voedering niet meer wordt bezocht. De varkens blijven dan rustig. 
Een voederproef >) waarbij twee- en driemaal daags werd gevoerd, toonde aan dat 
tweemaal daags voeren de voorkeur verdient gedurende de gehele mestperiode. 
Op sommige bedrijven wordt het meel gedurende een half etmaal voorgeweekt. Hier-
door wordt een andere verdeling van het werk verkregen. Op het mestresultaat heeft 
deze andere werkwijze geen invloed 1). 
Samenvattend kan worden gesteld, dat het afwijken van traditioneel „brij voeren" 
om tot een vereenvoudiging van het werk te komen, tot nu toe nauwelijks enig nadeel 
heeft opgeleverd uit voedertechnisch oogpunt. Wij zullen thans ingaan op de arbeids-
technische aspecten van de verschillende methoden. Bij de vergelijking van arbeids-
methoden is voor de berekening zoveel mogelijk rekening gehouden met de hierboven 
vermelde voedertechnische gegevens uit de literatuur. 
1.2.2 Brij of slobber voeren 3) 
Bij deze wijze van voeren komen de volgende bewerkingen voor: 
— het meel in een „vat" storten; 
— water of wei bij het meel doen; 
— mengen tot een homogene brij (slobber) ontstaat; 
— transport van de brij (slobber) naar de hokken, eventueel eerst naar de stal; 
— het verdelen van de brij (slobber) in de voertroggen. 
M E E L IN HET „VAT" STORTEN 
Het „vat" kan zijn een emmer, ton, bak, waterdichte voerwagen of mengtrommel. 
Een emmer met brij kan worden gedragen of met meerdere tegelijk op een wagentje 
worden verreden. Een ton of een bak kan op een verrijdbaar onderstel worden gezet, 
zodat hiermede de waterdichte voerkar wordt benaderd. Een mengtrommel, waarin 
mechanisch wordt gemengd, staat meestal vast; er kan alleen worden afgetapt. 
') Centraal Veevoeder Bureau, verslag 1958-1960. 
2) Poelma, H. R. en J. W. Luiten. - Enige indrukken betreffende de drinkwaterbehoefte 
(intern rapport). 
3) Zie ook bijlagen 4.1 
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AFB. 4 
Het meel wordt 
overgestort in een 
verrijdbaar „vat" 
FIG. 4 
Meal is discharged into 
a movable „container" 
Het meel wordt nog voornamelijk in zakken aangevoerd. De plaats van opslag is 
belangrijk voor het doelmatig leegstorten. De gunstigste situatie ontstaat, indien de 
zakken naast het „vat", waarin wordt gemengd, komen te liggen, en wel op een zo-
danige hoogte, dat ook uit de onderste laag zakken het meel uit de zak in het vat kan 
lopen. Bij een goede opslag behoeft een volle zak niet meer te worden opgetild. 
Men kan ook het meel via een zolder in voorraadbakken laten storten. Het vat moet 
dan onder de bak kunnen worden geplaatst om het meel af te tappen. Deze opslagwijze 
zal in de toekomst belangrijker worden in verband met het vervoer van „los meel" 
door de meelhandelaar. 
Dikwijls wordt het meel, nadat het in zakken is aangevoerd, in voorraadbakken ge-
stort. Dagelijks wordt bij het voeren de gewenste hoeveelheid uit de bak geschept. Zoals 
wij later zullen zien vraagt de methode met een centrale vaste opstelling van voorraad-
bakken voor meel vrij veel tijd bij het voeren. 
AFB. 5 
Het dagelijks over-
scheppen van meel: 
extra tijd en moeite 
FIG. 5 
The daily transport of 
meal: extra time and 
effort * * & • 
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Ai». 6 en 7 
Mengen v;in water of wei met meel: 
arbeidsintensief en met een toer-
installatie (karnlon) 
FtG. b and 7 
ï'he meal is mixed with water oi 
wliey: Inlnuir intensive mid with a 
.stirring unit (dntrn) 
W A T E R O F W E I I N H E T „ V A T " B R E N G E N 
Het water kan men tijdens het overstorten van meel reeds in het „vat" laten lopen. 
Het moet dan uit een kraan kunnen lopen (waterleiding, elektrische pomp of zwaarte-
kracht. Soms wordt het water in handkracht eerst opgepompt). Als wei in plaats van 
water door het meel wordt gemengd, dan wordt de wei dikwijls overgeschept of uit een 
bus gestort; soms laat men de wei uit een tank stromen. 
MENGEN 
Bij het mengen van water en meel in handkracht is de intensiteit waarmee wordt 
gemengd van betekenis voor de homogeniteit van de brij. De hoeveelheid die tegelijk 
tot brij wordt geroerd beïnvloedt de zwaarte van dit werk. Wordt emmer voor emmer 
klaargemaakt, dan is de arbeid minder vermoeiend en is er meer afwisseling in de 
handelingen. 
Daar staat tegenover dat voor het mengen in emmers meer tijd nodig is dan bij het 
mengen in een groter vat. 
Het mengen met een mechanisch aangedreven roerder geeft zowel een arbeidsver-
lichting als een tijdbesparing. In enkele bedrijven zijn mengtrommels geïnstalleerd. Een 
niet meer in gebruik zijnde karnton kan hiervoor uitstekend dienst doen. Een voordeel 
van mechanisch mengen is ook, dat men van goedkopere ongemengde grondstoffen 
kan uitgaan. 
Het mengen in handwerk kan geheel of gedeeltelijk worden vermeden door de brij 
12 uur van te voren klaar te maken. Het water (de wei) trekt dan voor een groot deel in 
het meel, zodat een redelijk homogeen mengsel wordt verkregen. 
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AFB. 8 en 9 Een transportwagentje geeft reeds verlichting van het werk 
FIG. 8 and 9 A transport trolley already simplifies work 
TRANSPORT 
Bij het transport van het meel en het water, al of niet gemengd, naar de verschillende 
voedertroggen, wordt de totaal te lopen afstand geringer naarmate meer voer tegelijk 
wordt meegenomen. De volgende fasen in doelmatigheid hebben wij in de verschillende 
bedrijven aangetroffen: 
— het dragen van 1 emmer meel, water of brij (tot 15 kg); 
— het dragen van 2 emmers meel, water of brij (tot 30 kg); 
— het dragen van 2 vaten meel, water of brij aan een juk (tot 60 kg); 
— het transport van volle emmers op een platformwagentje (tot 150 kg); 
— het transport van water, meel of brij in een speciale voerkar (tot 200 kg); 
— het transport van water door een leiding met af tappunten bij elke trog (onbeperkt); 
— het transport van brij door een leiding met af tappunten bij elke trog (onbeperkt); 
— het mechanisch transport van meel (onbeperkt). 
Het gunstigste zijn de transportmethoden, waarbij een onbeperkte aanvoer is naar 
de voedertroggen (leiding) of waarbij de hoeveelheid voor de gehele stal tegelijk kan 
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Het dragen van volle emmers is zwaar werk. Een verlichting kan reeds worden ge-
vonden in het transport van de emmers met een platformwagentje. 
Er is een duidelijk verband tussen de afstand, welke steeds wordt afgelegd en de 
daarvoor benodigde tijd (afb. 10 en 11). Waarnemingen in verschillende bedrijven 
geven van diverse methoden een beeld, zowel bij mannen als vrouwen van verschillende 
leeftijden, bij het dragen van volle en lege emmers. 
Uit deze waarnemingen blijkt, dat met lege emmers iets sneller wordt gelopen dan 
met volle. De snelheid bedraagt ca. 6 km per uur. Ter verklaring diene verder nog, dat 
bij het voeren in de stal de afstanden vrij klein zijn. Daarom is het begin en einde van 
het transport nogal van invloed. De gemiddelde snelheid is daardoor lager en bedraagt 
ca. 4 km per uur. 
De transportsnelheid met voerwagentjes ligt over het algemeen lager dan bij lopen 
met emmers en wel 2,0 tot 2,5 km per uur. Voor het afleggen van afstanden van meer 
dan 5 meter ineens is een snelheid gemeten van 2,5 km per uur; bij kleinere afstanden 
(1-5 meter) 2 km per uur. De tijd nodig om de wagen op gang te krijgen begint dan 
zwaarder te wegen. Uiteraard hebben de hoeveelheid voer in de wagen en de constructie 
van het onderstel met de wielen (kogellagers) hierop invloed. 
H E T VERDELEN VAN DE BRIJ IN DE VOERTROGGEN 
Indien de brij in emmers naar de hokken wordt gebracht, dan stort men deze over het 
algemeen in één keer leeg. Bij het leegstorten wordt de brij verdeeld over de gehele 
lengte van de trog. 
Het gebruik van beweegbare trogafscheidingen heeft verschillende voordelen: 
- er komt geen meel of brij aan de afscheiding, zodat geen bedorven voederresten in de 
trog kunnen komen; 
- de breedte van de trog kan 10 cm minder worden genomen, waardoor ook de stal 
minder breed behoeft te worden. Dit geeft een besparing aan bouwkosten bij nieuw-
bouw. 
Wij hebben niet kunnen constateren of het storten van brij bij een beweegbare af-
scheiding boven de troggen sneller gaat dan bij een vaste afscheiding. Zoals uit tabel 1 
AFB. 12 
Eén van de vele typen 
voerkarren: een houten 
bak op wielen voor het 
transport van brij 
FIG. 12 
One of the numerous 
types of feeding carts: 
a wooden container 
with wheeled chassis 
for transporting swill 
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blijkt wordt door het gebruik van een beweegbare afscheiding boven de trog de totaal 
benodigde arbeidstijd voor het voeren van brij uit emmers ongunstig beïnvloed. Het 
nadeel van iets meer werk bij brij voeren weegt niet op tegen de voordelen. 
TABEL 1 De invloed van de afscheiding boven de trog op het voeren van brij uit emmers 
Beweegbare 
afscheiding 
min per hok 
Vaste 
afscheiding 
min per hok 
Trogafscheiding achteruitzetten . . . 
Trog schoonmaken, 50 % van de troggen 
Brij storten 











Bovendien heeft de beweegbare afscheiding boven de trog bij andere methoden van 
voeren wel een arbeidsbesparende invloed, zoals wij zullen zien in paragraaf 1.2.3. 
Wordt de brij in een voerkar klaargemaakt, dan kan men deze met een panschop 
uit de wagen scheppen. Men dient hierbij een dikke brij klaar te maken, welke op de 
schop blijft liggen. Hiermede kan men nauwkeurig de hoeveelheid brij bepalen. 
De brij kan ook via een leiding naar de hokken worden gepompt. 
Op één bedrijf ging men als volgt te werk. De pomp op het mengvat werd aangezet 
AFB. 13 
De brij wordt verdeeld over de lengte 
van de voertrog 
FIG. 13 
The swill is distributed over the full 
length of the trough 
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AFB. 14 
Het overscheppen van 
brij uit de voerkar in 
de trog 
FIG. 14 
Scooping swill from the 
feeding cart into the 
trough 
en de verzorger liep naar de varkensstal. Hier stonden alle kranen in de brijleiding 
open. Bij elk hok was een kraan in de leiding aangebracht. De brij liep door de wijde 
buis (2 duims) via de eerste kraan in de trog. Bij een bepaalde hoeveelheid werd de 
kraan dichtgedraaid, waardoor de brij via de tweede, openstaande kraan in de tweede 
trog liep. Indien hierin de juiste hoeveelheid was gelopen werd ook deze kraan dicht-
gedraaid. Deze wijze van werken ging door tot de achterste trog was gevuld. De hoeveel-
heid klaargemaakte brij was hiervoor juist toereikend. Daarna werden alle kranen weer 
opengezet om de leiding leeg te laten lekken en gereed te hebben voor de volgende keer 
voeren. Verstoppingen in de leiding kwamen niet voor. 
Als bezwaar van deze methode van verdelen kan worden genoemd, dat de bepaling 
van de hoeveelheid brij per hok vrij onnauwkeurig is. Wordt in één van de hokken te 
veel gegeven, dan krijgen de varkens in het achterste hok te weinig. 
Een methode, die veel voorkomt in moderne hokken is het gereedmaken van de brij 
AFB. 15 
Meel scheppen in een 
trog, waarin reeds 
water is 
FIG. 15 




AFB. 16 en 17 
Met deze roerder kan 
het meel doelmatig met 
water worden vermengd 
in de voertrog 
FIG. 16 and 17 
With this stirrer unit 
the meal can be 
efficiently mixed in the 
feeding trough 
in de voedertrog zelf. Het water (de wei) en het meel worden apart aangevoerd en in 
de trog samengevoegd. Met een stuk gereedschap (de praktijk gebruikt hiervoor stok-
ken, roerspanen, schoppen) wordt enige keren door de trog gestreken, waardoor een 
min of meer homogene brij ontstaat. Goed gereedschap hiervoor is een roerder (afb. 
16 en 17), die wat afmetingen betreft, is aangepast aan de — gestandaardiseerde — maten 
van de voertrog. Deze roerder kan van betonijzer worden gemaakt. 
Een goede methode van aanvoer van het water is het gebruik van waterleiding die 
langs alle troggen loopt. Bij elke trog is een kraan op heuphoogte aangebracht. Naast 
het voeren kunnen de varkens dan op elk gewenst moment gemakkelijk van water 
worden voorzien. 
Het meel wordt in een meelkar langs de hokken gereden. Tijdens het stromen van 
het water in de trog, schept men het meel er over heen. Daarna mengt men het meel 
en water door elkaar, wat met de roerder snel gaat. 
Voor deze methode van klaarmaken en verdelen van het voer is een beweegbare trog-
afscheiding noodzakelijk. Men dient de trog voor de varkens af te sluiten om de brij 
te kunnen klaarmaken. 
Een voordeel van de beweegbare trogafscheiding is ook, dat het voer reeds gereed 
kan worden gemaakt voor de volgende voertijd. Ook zij die niet met het voeren ver-
trouwd zijn, kunnen door het verzetten van de afscheidingen de varkens laten eten. 
Van de hierboven beschreven werkmethoden geven wij in tabel 2 een vergelijking 
van de totale arbeidsbehoefte van het voeren. Deze vergelijking is gebaseerd op een 
meststal met 12 hokken, 6 aan weerszijden van de voergang. In elk hok bevinden zich 
7 of 10 varkens. Het gemiddelde gewicht van de varkens bedraagt 60 kg. Er wordt 
tweemaal daags gevoerd. 
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TABEL 2 Verschillende methoden van brij voeren aan mestvarkens 1) 
Min per hok per dag 















Meel en water in een vat brengen, met een schop mengen, 
met emmers verdelen 
Meel en water in een vat doen, mechanisch mengen, door 
leiding pompen en verdelen 
Meel en water in kar doen, water in meel laten trekken, 
met schop verdelen 
Meel in kar doen, waterleiding, kraan bij elk hok, meel met 
schep verdelen, in handwerk mengen 
Meel in bak bij elk hok, waterleiding, kraan bij elk hok, 
meel met schep verdelen, in handwerk mengen 
') Een uitgebreider overzicht is te vinden in de bijlage 4.1.3 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de voordeligste methode van dikke brij voeren 
methode 3 is, waarbij meel en water een halve dag van te voren in een voerkar worden 
klaargezet. Dit is vooral het gevolg van het feit, dat door het enige tijd van te voren 
klaarmaken, roeren niet meer nodig is om brij te verkrijgen. Deze methode is echter 
minder geschikt voor stallen met varkens van uiteenlopend gewicht. Bij methode 4 is 
een maatschep gebruikt voor 2 kg meel. Bij gebruik van een meelschep met grotere 
inhoud (3-4 kg) is nog een arbeidsbesparing mogelijk. 
1.2.3 Meel en water gescheiden verstrekken 
Afwijkend van het traditionele voeren van brij, zoals in de voorgaande paragraaf is 
beschreven, is het gescheiden verstrekken van meel en water. Hierbij wordt soms het 
meel en het water nog wel bij elkaar gedaan in de trog, doch niet meer gemengd. In 
principe wordt reeds door het niet meer mengen een arbeidsbesparing verkregen. Het 
AFB. 18 
Beperkte voorraadvoedering. De klep-
pen worden omhoog gedraaid en na 20 
minuten weer gesloten 
FIG. 18 
Restricted store feeding. The flaps are 
raised and, after 20 minutes, lowered 
again 
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water en meel kunnen dan op dezelfde wijze worden verstrekt als bij de brij-methoden 
bij mengen in de trog. Daarnaast zijn echter ook andere methoden mogelijk: 
- het water kan met behulp van automatische drinkbakjes in de hokken onbeperkt ter 
beschikking staan; 
- De opslagplaats van meel kan boven de trog worden gemaakt. Men kan de varkens 
dan, hetzij gerantsoeneerd, hetzij beperkt, hetzij onbeperkt, het meel uit de opslag 
geven of laten opnemen. Hierdoor wordt het overscheppen van meel uit de opslag in 
de voedertrog vermeden; 
- bij gerantsoeneerd verstrekken van meel uit de voorraadbak wordt gebruik gemaakt 
van een doseerapparaat. Een bepaalde hoeveelheid meel per keer wordt in de trog 
gedaan door het heen en weer trekken van een schuif. 
Bij het beperkt voeren van meel worden de kleppen tweemaal per dag 15-20 minuten 
opengezet. Hierbij moet er voor elk varken wel een plaats aan de voorraadbak zijn, 
zodat de totale voorraadbaklengte gelijk moet zijn aan de totale normale troglengte als 
bij het voeren van brij, d.w.z. al naar het gewicht 20-30 cm per varken, tot een gewicht 
van 100 kg (voor zwaardere varkens 40 cm troglengte per varken). 
Indien de voorraadbak in het midden van het hok wordt geplaatst en de varkens aan 
beide kanten van de bak kunnen eten, kan met de halve lengte worden volstaan. 
In de tijd dat de varkens het meel eten, kan de verzorger ander werk verrichten. Zo 
werden op één der bedrijven, waar naast mestvarkens ook fokvarkens aanwezig waren, 
de mestvarkens uit voorraadbakken gevoerd, terwijl in de tussentijd het voer voor de 
zeugen en biggen werd klaargemaakt en verdeeld. De mestvarkens liepen hier in één 
groot hok (voor ca. 25 stuks) waarin een lange voorraadbak in het midden stond. De 
afsluitkleppen werden met een handel aan een lange as van buiten het hok omhoog en 
omlaag gedraaid (afb. 18). 
Bij voorraadbakken, waar het meel steeds ter beschikking van de varkens staat, be-
hoeft met de troglengte veel minder rekening met het aantal varkens te worden ge-
houden, omdat de varkens om beurten kunnen gaan eten. 
In principe is deze wijze van voeren nog eenvoudiger dan de vorige, wat betreft het 
AFB. 19 




Storage bins in the 




Voederautomaat. Links de kraan, die 
door de meelbak wordt bediend. Boven 
de trog zijn de pennen zichtbaar, die de 
hoeveelheid meel regelen 
FIG. 20 
Automatic pig feeder. A system of pins 
— visible at the left - above the troughs 
controls the amount of food dropped 
aantal uit te voeren handelingen. Men behoeft alleen maar de bakken af en toe te vullen 
en een regelmatige uitstroming van het meel te controleren. 
Daar staat tegenover, dat bij onbeperkt voeren een controle op de dieren moeilijker 
uitvoerbaar is, omdat het eten op ongeregelde tijden gebeurt. Met het oog op deze 
controle dient men ook bij onbeperkt beschikbaar zijn van meel en water de varkens 
tenminste tweemaal per dag te bezoeken. 
Een ander nadeel bij het voeren van droog meel kan zijn dat de varkens ermee 
morsen *). Men kan dit grotendeels voorkomen door: 
— een juiste afstelling van de spleet, waardoor het meel in de trog komt; 
— brokjes te voeren in plaats van meel; 
— het maken van een morsrand aan de voorzijde van de bak en staven over de trog. 
Het systeem met een gerantsoeneerde meelvoedering (afsluitbare voorraadbakken) zou 
minder morsverliezen geven dan het systeem met open voorraadbakken. 
Het gerantsoeneerd verstrekken van meel en water kan worden gemechaniseerd met 
behulp van een meelbak, die door een kleine motor over een rail boven de voertroggen 
langs wordt getrokken. Het meel loopt onderuit de bak, waarbij de dosering wordt ver-
kregen met behulp van nokken op de rail. Elke nok zorgt ervoor, dat een bepaalde 
hoeveelheid meel (ca. V2 kg) in de trog loopt. De nok brengt nl. een rondsel in de 
bodem van de meelbak in beweging, waardoor een hoeveelheid meel uit de bak loopt. 
Het aantal nokken per trog kan worden gevarieerd. 
Het water kan worden gerantsoeneerd met speciale kranen. Wordt zo'n kraan open-
gezet, dan stroomt er een bepaalde hoeveelheid water in de trog, waarna de kraan 
zich weer automatisch sluit. Een andere oplossing hiervoor is het gebruik van een 
') Bij gerantsoeneerd of beperkt voeren van meel wordt ook gemorst, doch de hongerige 
dieren nemen dit gemorste meel na afloop weer op. 
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stortbad met vlotter, die bij een bepaald niveau de toevoer afsluit. D o o r het overhalen 
van een handel kan men de bak in de trog doen leeglopen. De bediening van kraan en 
handel kan door de rijdende meelbak geschieden. He t water en het meel komen zo-
doende ongemengd in de voertrog. 
Wij geven in tabel 3 een overzicht van de arbeidsbehoefte bij het gescheiden voeren 
van meel en water, al of niet gerantsoeneerd. 
TABEL 3 De arbeidsbehoefte bij enige methoden van meel en water voeren •) 
Methode 
1. Water in emmer laten lopen, meel in zelfde emmer schep-
pen, leegstorten in trog 
2. Waterleiding langs de hokken, water in trog doen, meel 
uit voerkar in trog scheppen 
3. Automatische drinkbakjes, meel in voorraadbakken, gerant-
soeneerd verstrekken 
4. Automatische drinkbakjes, meel in voorraadbakken, bakken 
onbeperkt open 
5. Waterleiding, automatische rantsoenering van water en meel 
met voorraadbak aan rail 
Norm 















!) Een uitgebreider overzicht is te vinden in de bijlage 4.1.3 
De onbeperkte voedering van meel is een vrij goedkope oplossing om tot een aan-
zienlijke arbeidsbesparing te komen (meer dan 50 % ) . Bij n ieuwbouw kan men een 
eenvoudig hok bouwen, terwijl men ook desgewenst de verhouding tussen lengte en 
breedte van het hok kan wijzigen. 
Men ziet deze methode echter niet als de ideale oplossing voor het arbeidsprobleem 
in verband met het geringere voederrendement en de slachtkwaliteit. Bovendien is de 
zozeer gewenste controle bij de onbeperkte voedering moeilijker. Hie rdoor is de be-
nodigde tijd voor beperkte en onbeperkte voedering gelijk. D e investering voor de 
automatische voederinstallatie is daarentegen vrij hoog (methode 5) in vergelijking met 
andere voedermethoden, zoals te zien is in tabel 4. 
TABEL 4 Kosten van verschillende voedersystemen 
Investering 















Voerkar en waterleiding 400,— 25,-
Droogvoederbakken en 
automatische drinkbakjes 125,-
Automatische meel- en 
waterrantsoenering 1200,— 125, 
5 0 — 3,15 81,50 33,60 336,-
16— 160,— 10,80 108,-
150— 16,— 310— 11,40 114,-
') 12}^ % van de investering. 
2) Een arbeidsuur is op ƒ 2,— gesteld. 
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Automatisch gerantsoeneerd voeren van water en meel vraagt dezelfde tijd als de 
droogvoederbakken en automatische drinkbakjes. Er is een extra investering van 
ƒ 1200,— nodig onafhankelijk van het aantal varkens voor de automatische rantsoene-
ring !)• In afb. 21 geven wij van bovengenoemde drie systemen het verband tussen het 
aantal varkensplaatsen per stal en de kosten per varkensplaats. Wij rekenen dat per 
varkensplaats 3 varkens per jaar kunnen worden gemest tot een gewicht van 100 kg. 
Hieruit blijkt dat de kosten bij de droogvoedermethode onafhankelijk van het aantal 
varkens zijn. De kosten per varkensplaats van de beide andere systemen nemen af, in-
dien meer varkensplaatsen beschikbaar zijn. Bij ca. 300 varkensplaatsen ( ± 30 hokken) 
blijkt de methode met automatische rantsoenering rendabel te zijn in vergelijking met 
de methode met voerkar en waterleiding langs de hokken. 
kosten per varkens-
plaats in gld/jaar 
AFB. 21 
Kosten van enige voedermethoden in 
verband met de grootte van de varkens-
stal 
FIG. 21 
The costs of some feeding systems in 





















50 100 150 
vark« 
200 250 300 
nsplaatsen per stal 
. investeringskosten (1 arbeidsuur st 2,00) 
investerings-en Loonkosten 
a= autom.meeL en water rantsoenering 
b = waterleiding en meelkar 
c= droogvoedermethode en autom.drinkbakjes 
d= zie a 
e = zie c 
f = zie b 
1) Indien door het automatisch gerantsoeneerd verstrekken van meel en water het vlees hier-
door ƒ0,50 per 100 kg duurder kan worden verkocht, dan is een dergelijk systeem reeds ren-
dabel te maken in een stal met 100 varkensplaatsen. Men kan dan voor de 300 mestvarkens 
300 X ƒ0,50 = ƒ150,— meer ontvangen, hetgeen opweegt tegen de jaarlijkse extra lasten 
van dit systeem. Ditzelfde is te bereiken indien ca. 0,7 % aan meel wordt uitgespaard. 
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1.2.4 Vergelijkend overzicht van voedermethoden ]) 
De praktijk past verschillende methoden van het verstrekken van meel en water töö. 
Bij elke methode behoort een bepaalde arbeidsbehoefte, indien de omstandigheden 
overigens gelijk zijn. 




160 180 200 
aantal varkens 
AFB. 22 Benodigde tijd voor voeren bij verschillende methoden: 
1. brij maken in handwerk, met emmers verdelen; 2. water en meel 
met emmers verdelen; trogafscheiding beweegbaar; 3. idem als bij 2, 
maar trogafscheiding vast; 4. kraan bij elk hok, meeltransport met 
voerkar; 5. kraan bij elk hok, meelbak bij elk hok; 6. mechanisch brij 
maken, via leiding naar de hokken pompen (mechanisch); 7. onbe-
perkte voorraadvoedering van droog meel, automatische drinkbakjes; 
8. automatische rantsoenering van meel en water 
FIG. 22 Time requirements of various feeding methods: 
1. swill making by hand, distribution with pails; 2. distributing water 
and meal with pails; movable trough partition; 3. as for 2 but with 
fixed trough partitions; 4. water tap near each pen, meal distribution 
with feeding cart; 5. water tap and meal bin near each pen; 6. 
mechanical swill making, mechanical distribution by pipes to the pens; 
7. ad lib store feeding of dry meal, automatic drinking bowls; 8. auto-
matic distribution of water and meal 
') Zie ook bijlage 4.1.3 
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te maken zijn er normen berekend voor de onderdelen van diverse methoden. De 
arbeidsomstandigheden, waarvoor normen werden opgesteld, zijn: 
- varkens, die in 110 dagen gemest worden van 25 tot 100 kg; 
- een gemiddeld gewicht in de stal van 60 kg; 
- een voederverbruik van 3,2 kg meel per kg gewichtstoename; 
De hoeveelheid meel per varken per dag bedraagt in verband met het bovenstaande: 
2 5 - 40 kg 1,5 kg meel ) 
40— 65 kg 2 0 ke meel > ^eze hoeveelheden worden bij eventueel handwerk 
65—100 ke 3 0 ke meel \ v e r s t r e k t met een schep met 2 kg inhoud. 
- een verhouding water-meel van 1,5 : 1 ; 
- het aantal varkens per hok bedraagt 7 of 10 stuks; 
- het aantal hokken per stal bedraagt 4, 12 of 20 stuks, bij 12 en 20 hokken is de stal 
dubbelrijig; 
- er wordt gemest volgens het opschuifsysteem, d.w.z. dat zowel jonge als oude dieren 
in de stal aanwezig zijn en dat de grootte van het hok is aangepast aan de leeftijd 
(gewicht) van de dieren. De varkens moeten dus periodiek in een groter hok worden 
gebracht. 
In afb. 22 is de tijd per varken per mestperiode voor het voeren volgens verschillen-
de methoden bij een verschillend aantal varkens weergegeven. 
Hieruit zijn de volgende conclusies te trekken: 
- er is slechts een geringe afname van de benodigde tijd per varken bij het groter 
worden van het aantal per stal. Deze afname bedraagt ca. 10 % per 100 varkens. De 
afname is het grootst bij de methoden, waar het water en meel in emmers wordt 
gedragen van de opslag naar het hok. 
De geringe afname kan worden verklaard door het feit, dat de handelingen cyclisch 
worden uitgevoerd. Wij verstaan hieronder, dat per hok alle handelingen weer her-
haald worden, waardoor de benodigde tijd evenredig met het aantal hokken oploopt; 
AFB. 23 
Deense stal. De mest-
gang is afgesloten voor 




The dunging passage is 
blocked for the pigs 
when dung is removed 
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— bij een geringere hokbezetting neemt de tijd per varken wel toe. Men dient er derhalve 
naar te streven de hokbezetting maximaal te doen zijn. Een groter mestbedrijf zal 
door de grotere sortering deze maximale hokbezetting eerder kunnen verwezenlijken 
dan een klein bedrijf; 
— de methode met voorraadbakken voor meel en automatische drinkbakjes en de in-
stallatie met een automatische rantsoenering van meel en water vragen nagenoeg 
evenveel tijd. Men heeft twee tot driemaal zoveel tijd nodig bij methoden, waar het 
meel met een meelschep most worden overschept in de voertrog. 
De traditionele methoden met voeremmers vragen de meeste tijd. 
13 HET UITMESTEN VAN DE HOKKEN ) 
Periodiek moet de mestplaats van de varkens worden uitgemest. Dit moet zodanig 
en zo vaak worden gedaan, dat de varkens zindelijk blijven. De varkens kunnen van 
jongsaf aan leren de mest op de daarvoor bestemde mestplaats of mestgang te depo-
neren. De ligplaats blijft dan schoon, zodat dan een gedeelte van de oppervlakte van 
het hok niet behoeft te worden gereinigd. 
Dit kan men bereiken door een afscheiding tussen mestplaats en ligplaats aan te 
brengen (muurtje, drempel of eenvoudig een balk). Verder dient de afmeting van de 
ligplaats te worden aangepast aan het aantal en de grootte van de varkens. Indien alle 
dieren rusten moet de ligplaats vrijwel volledig bedekt zijn. 
Voor mestvarkens wordt vaak het „deense" type stal gebouwd. Door muurtjes is de 
mestplaats van de ligplaats gescheiden. De varkens kunnen bij het uitmesten in de lig-
ruimte worden opgesloten. Dit gebeurt met de deurtjes die de verschillende hokken met 
elkaar verbinden. Door met deze deurtjes de ligruimte af te sluiten wordt tevens een 
„mestgang" gevormd, die het uitmesten met behulp van de kruiwagen vergemakkelijkt. 
Bij het uitmesten onderscheiden we verschillende methoden, welke afhankelijk zijn 
van stalinrichting en de bewaring van de mest: 
') Zie ook de bijlagen 4.2 
AFB. 24 
Een schuif, aangepast 
aan de breedte van de 
mestgang, om de mest 
in de kelder te schuiven 
FIG. 24 
A dung scraper adapted 
to the width of the 
dunging passage to 
push the dung into the 
underground dung tank 
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AFB. 25 
De mestvaalt naast de 
uitloop buiten. De mest 
wordt over de muur ge-
worpen 
FIG. 25 
The dungstead near the 
open exercise yard. 
The dung is thrown 
over the wall 
De mest kan in een kelder worden gebracht, waar deze tezamen met de gier wordt 
bewaard. De mest wordt dan meestal met een schuif in de kelder geschoven, hetzij 
met de hand, hetzij mechanisch. Er wordt dan geen of weinig stro als strooisel 
gebruikt, doch meestal zaagsel of kaf. 
Bij de mechanische uitmestsystemen worden thans roostervloeren in de mestgang ge-
AFB. 26 
Uitmesten van de mestgang met behulp 
van een kruiwagen 
FIG. 26 
Dung removal from the dunging passage 
with a wheelbarrow 
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maakt, waar de mest door heen valt. Onder de roostervloer bevindt zich het mecha-
nische systeem, hetzij in de vorm van een getrokken mestbak, hetzij in de vorm van 
uitspoelen met een hoeveelheid water. Bij varkensstallen met een uitloop buiten 
wordt ook wel een mengmestkelder onder de roostervloer van de uitloop gelegd, 
zodat dan niet meer behoeft te worden uitgemest. 
b. De mest wordt bewaard op een mestvaalt. Hierbij moet onderscheid worden ge-
maakt in een vaalt, die naast de hokken is aangebracht en een vaalt die op enige 
afstand van de varkensstal is gelegen. De vaalt naast de hokken is smal en lang en 
komt voornamelijk voor bij varkensstallen met een mestplaats buiten. De mest kan 
met een schop rechtstreeks op de vaalt worden geschept zonder gebruik te maken 
van een transportmiddel (kruiwagen). Als de mest op enige afstand van de vaalt ligt, 














AFB. 27 Deense varkensstal 
FiG. 27 Danish piggery 
mest-
vaalt 
AFB. 28 Gezwaaide Deense varkensstal 
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AFB. 29 Varkensstal met buitenuitloop 
FIG. 29 Piggery with open exercise yard 
In tabel 5 geven wij een overzicht van de benodigde tijd voor het uitmesten volgens 
verschillende methoden. Bij deze vergelijking is wederom van standaardomstandigheden 
uitgegaan. Deze zijn dezelfde als bij die, welke bij de vergelijking van voermethoden 
zijn aangehouden, nl.: 
— een dubbelrijige stal met een centrale voergang, behalve bij de methoden 6 en 11, 
waar de mestgang in het midden is geplaatst; 
— per hok zijn 7 of 10 varkens aanwezig; 
— er wordt driemaal per week uitgemest, behalve bij de methoden 6, 8 en 12 waar elke 
dag de mestplaats wordt schoongemaakt; 
— in een stal met gewone hokken wordt de mest via een deurtje naar buiten geschept 
en later op een kruiwagen geladen, naar de vaalt gereden en gelost; 
— in een stal met een uitloop buiten wordt eerst de ligplaats gecontroleerd en even-
tueel gereinigd door de mest op de mestplaats te brengen. Daarna worden de uitlopen 
uitgemest, waarbij de mest over een muur, hetzij op de langszij bevindende vaalt 
wordt geworpen, hetzij in een kruiwagen wordt gedeponeerd en naar de vaalt wordt 
gereden en gelost; 
— in een Deense stal worden de ligplaatsen gecontroleerd en eventueel gereinigd, waar-
na de varkens in de ligplaats worden opgesloten. De mest in de mestgang wordt 
vervolgens op een kruiwagen geladen en naar de vaalt gereden; 
— bij het mechanisch uitmesten wordt de mest uit de mestgang met een plank of bak 
door middel van een lier op de mestvaalt getrokken. Bij de gezwaaide Deense stal, 
waar de mestgang een dubbele breedte heeft, kan ook met een schuif voor een trekker 
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de mest op de mestvaalt worden geschoven. Wanneer een grup langs een buiten-
uitloop ligt moet de mest vooraf met een handschuif in de grup worden geschoven. 
Daarna wordt de mest met een plank of bak door middel van een lier uit de grup 
op de mestvaalt getrokken; 
— bij een Deense stal moeten de varkens eerst worden opgesloten, behalve bij methode 
12, omdat daar de bak onder een roostervloer wordt doorgetrokken; 
— bij gebruik van een mengmestkelder wordt de mest met een schuif door een opening 
in de zijmuur in de kelder geschoven. 
Uit tabel 5 zijn de volgende conclusies te trekken: 
— bij een groter aantal varkens per stal neemt de tijd voor het uitmesten relatief af. 
Deze afname bedraagt 10-15 % ; 
— het uitmesten in handwerk kost in een Deense stal 20-25 % minder tijd dan het uit-
mesten van een varkensstal met een buitenuitloop zonder roostervloer (vergelijk 
methoden 2 en 5); 
— het uitmesten met een mestplank vraagt in een Deense stal ongeveer dezelfde tijd 
als in een varkensstal met een buitenuitloop zonder roostervloer (vergelijk methoden 
3 en 10); 
— een dubbele gezwaaide Deense stal met een centrale mestgang biedt voordelen bij 
het uitmesten met een mestschuif aan de trekker, maar niet bij het uitmesten in hand-
werk (methoden 6 en 11); 
— het gebruik van een mestplank geeft ten opzichte van handwerk een arbeidsbesparing 
van 20 % (Deense stal) tot 50 % (stal met buitenuitloop) (methoden 2, 8 en 10); 
— het gebruik van een kelder voor bewaring van mest en gier geeft een arbeids-
besparing van 15 % in vergelijking met het uitmesten met een kruiwagen (methoden 
5 en 7); 
— het gebruik van een roostervloer in de varkensstal biedt een grote arbeidsbesparing 
(ca. 50 % t.o.v. mechanisch systeem zonder roostervloer), indien men in aanmerking 
neemt dat bij de berekening ervan is uitgegaan, dat elke dag wordt uitgemest en niet 
om de dag zoals bij de meeste andere methoden. Ook voor volledig automatisch uit-
mesten met bijv. getrokken mestbak onder roostervloer met schakelklokbediening of 
met bijv. uitmesten met waterspoeling is nog een bepaalde tijd nodig om de lig-
ruimten te controleren en de mest te verwijderen *). Bij methode 12 vraagt deze han-
deling reeds 60 % van de tijd. 
Opvallend is het, dat de varkensstal met buitenuitloop geen arbeidsbesparing oplevert 
in vergelijking met de Deense stal, beide zonder roostervloeren. Dit kan worden ver-
klaard door het grotere oppervlak waarover de mest verspreid ligt en dat moet worden 
schoongemaakt en door de afscheidingen, waar de mest overheen moet worden ge-
worpen. 
1.4 HET STRO VERVERSEN 
In verreweg de meeste varkensstallen wordt stro als strooisel gebruikt. Wanneer men 
niet over stro beschikt of het als strooisel te duur vindt, worden wel houtkrullen, zaag-
sel of kaf gebruikt. 
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AFB. 30 
Het strooien gebeurt 
vanaf de voergang 
FIG. 30 
Littering is done from 
the feeding passage 
In het algemeen is het een vaste gewoonte om na het uitmesten het strooisel in de 
ligplaats aan te vullen. Wanneer maar drie keer per week wordt uitgemest is bij de 
gewone hokken met lig- en mestplaats als één geheel tussentijds aanvullen nodig. Dit 
is niet nodig bij het Deense hoktype. Het strooisel wordt aangevoerd op de voergang 
en dan in de ligplaats geworpen. 
Bij gebruik van stro is het gewenst, dat het circa 30 cm lang is gesneden. De hoe-
veelheid stro, die veel wordt aangehouden, is bij 10 varkens per hok en bij drie keer 
aanvullen per week 3 tot 5 kg per keer per hok. 
Houtkrullen, zaagsel of kaf worden meestal met een mand in de ligplaats gebracht. 
Na het inbrengen van het strooisel wordt de voergang aangeveegd. 
Bijlage 4.2.5 geeft een overzicht van de benodigde tijden voor het stro aanvullen in 
een dubbele stal met centrale voergang. 
In een aantal bedrijven wordt geen ligstro meer verstrekt. Dit behoeft geen bezwaar 
op te leveren, indien de vloer goed is geïsoleerd. Als voorbeeld van goed isolatiemate-
riaal noemen we holle baksteen of sintelbeton afgewerkt met een waterdichte laag. 
1.5 DE INRICHTING VAN EEN STAL VOOR MESTVARKENS 
In een stal voor mestvarkens moeten de volgende werkzaamheden doelmatig kunnen 
worden uitgevoerd: 
— het voeren van meel, water en eventueel andere produkten; 
— het reinigen van ligplaats en mestplaats en het uitbrengen van de mest; 
— het in- en uitlaten van de varkens voor het omhokken, het wegen en afleveren; 
— het uitvoeren van controle op de gezondheid van de varkens; 
— het afleveren van meel door de leverancier. 
Een logische opbouw van de varkensstal is zodanig, dat het meel er aan de voorkant 
in wordt gebracht en de mest aan de achterzijde van het hok wordt verwijderd. Het voer 
moet tot bij de opslagplaats kunnen worden gereden. Daartoe moet een verhard rijpad 
van ca. 3 m breed naar het varkenshok toe leiden, waarover een zware vrachtauto kan 
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AFB. 31 
Opslag van meel boven de hokken 
spaart vloeroppervlakte uit 
FIG. 31 
Overhead meal storage saves floor 
space 
rijden en terugsteken, zodanig dat deze met de zijkant of de achterkant voor de buiten-
deur kan staan. De opslag van het meel dient daarom aan de voorzijde van de stal te 
worden gebouwd. 
Bij kleine varkensstallen behoeft het meel niet in een aparte ruimte te worden op-
geslagen. Boven één of twee hokken kan een plankier worden gemaakt waarop de 
voorraad voor een week of 14 dagen kan worden bewaard (voor 40 varkens zijn ge-
middeld nodig: 14 zakken meel per week of een oppervlak van 3 X 0,60 m2, wanneer 
de zakken driehoog liggen opgestapeld). 
Voor een grote stal is een aparte ruimte aanbevelenswaardig, omdat de voorraad 
meel te groot is. Men gaat er thans meer toe over om los meel af te leveren op de 
boerderij en het dan in een hooggeplaatste voorraadbunker op te slaan. Men kan dan 
met een minder grote oppervlakte voor opslag volstaan. 
Bij de aflevering dienen de varkens aan de voorkant te kunnen worden uitgelaten. 
Bij een Deense stal gaat dit het handigst. Men kan de varkens via de mestgang even-
tueel via de opslagruimte in de vrachtauto drijven. De kans op ontsnapping is dan 
vrijwel uitgesloten. 
Ook voor het periodieke wegen van de varkens leent de Deense stal zich het beste. 
Men kan daarvoor een in de handel zijnde verrijdbare bascule voor de mestgang rijden 
en de varkens stuk voor stuk op de bascule drijven. 
Om vlot te kunnen werken dient het water — zoals reeds gezegd - met een leiding in 
de stal te worden gebracht. Bij elk hok dient zich een kraan te bevinden om het water 
rechtstreeks in de voertrog te kunnen laten lopen. De leiding dient dan tenminste van 
driekwart-duims buis te zijn gemaakt om de gewenste hoeveelheid wate' in een korte 
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AFB. 32 
Een verrijdbare bascule voor het wegen 
van varkens 
FIG. 32 
A movable pig weigher 
tijd te kunnen aftappen. De kraan wordt op 60 à 70 cm hoogte aangebracht en de uit-
stroomopening wordt naar beneden toe met een buis verlengd, zodat opspatten wordt 
vermeden. 
Indien aparte kranen en leidingen bezwaarlijk mochten zijn dan is een kraan of 
pomp met een grote capaciteit gewenst in de voeropslagruimte. Het water en het meel 
dienen dan tezamen in een waterdichte voerkar te worden verreden. 
Boven de voedertroggen dienen beweegbare trogafscheidingen te zijn aangebracht. 
AFB. 33 
Doelmatige afscheidin-
gen boven de troggen 
FIG. 33 
Efficient partitions 
above the troughs 
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Tijdens het verstrekken wordt de voedertrog voor de varkens afgesloten. Het is handig 
om het water te kunnen verstrekken zowel bij de voorste als bij de achterste stand van 
de trogafscheiding. Bij het apart water geven behoeven de trogafscheidingen dan niet te 
worden verplaatst. De beste uitvoering is die, waarbij de trogafscheidingen met een 
handel naar voren of naar achteren worden bewogen en tevens vastgezet. 
De uitvoering, waarbij een pengrendel wordt verschoven voor het los- en vastmaken, 
is minder handig en bovendien minder stevig. 
Wij troffen in enkele stallen een verhoogde voergang aan. Deze bouwwijze heeft de 
volgende voordelen: 
- een besparing aan vloeroppervlak en ruimte wordt verkregen, omdat de verhoogde 
voergang boven de hokken is gebouwd; 
- de aangevoerde zakken meel kunnen met een steekwagen vanaf de vrachtwagen 
worden gereden, waardoor de meelontvangst eenvoudiger wordt; 
- het storten van meel in voorraadbakken, die in hokken staan, is eenvoudiger omdat 
de zak niet behoeft te worden opgetild. 
Als nadeel staat hier tegenover, dat men minder overzicht heeft over de gedragingen 
van de varkens. Deze kunnen zich immers verschuilen onder het verhoogde looppad. 
De verhoogde voergang kan alleen praktisch worden toegepast bij gebruik van 
voorraadbakken in de hokken of bij een systeem, waar het meel automatisch in de 
hokken wordt gebracht, bijv. via een leiding met aftappunten. 
Bij een Deense stal kunnen de varkens in de ligruimte worden opgesloten. De mest-
gang kan hierbij in of buiten de stal zijn. 
AFB. 34 
Verhoogde voergang met stortgaten 
voor het meel 
FIG. 34 
Raised feeding passage with meal 
chutes 
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In Nederland komt vooral het type met een mestgang in het gebouw voor. Wel kent 
men varkensstallen met buitenuitloop, maar deze hebben geen draaibare tussenwanden, 
zodat bij het uitmesten geen „mestgang" kan worden gevormd. 
Naast dit systeem lijkt ons het gebruik van roostervloeren, waaronder een mengmest-
kelder, goede mogelijkheden te bieden. 
Verder dient men bij de inrichting van een varkensstal in overweging te nemen of 
de voertrog in of naast de mestgang kan worden gemaakt. Dit geeft het voordeel dat 
de ligruimte nog kleiner kan worden gemaakt, terwijl deze waarschijnlijk ook minder 
wordt bevuild. Hierdoor kan nog een aanzienlijke arbeidsbesparing worden verkregen. 
Bij het aanbrengen van de deuren moet er rekening mee worden gehouden van welke 
kant de verzorger komt vóór het uitmesten. In de meeste gevallen zal dit vanaf de 
voorkant van de stal zijn. Hij betreedt dan vanaf de voeropslagplaats door een deur 
de mestgang. Hij jaagt de varkens, die zich in de mestgang bevinden voor zich uit, 
gooit de mest die zich eventueel in de ligruimte bevindt op de mestgang en sluit de 
ligplaats af met de deur die zich tussen het eerste en tweede hok bevindt. De deur 
wordt dus naar de verzorger toe gedraaid. Voor het reinigen van de ligruimte neemt de 
verzorger een mestvork mee, die in de opslagplaats is opgehangen. De deur kan op 
verschillende manieren worden vergrendeld. Een doelmatige en handige grendel is die 
welke met een puntige pen schuin op de deur is bevestigd. De varkens kunnen deze 
grendels nl. niet zelf verschuiven. De verzorger loopt bij het opsluiten van de varkens 
en de reiniging van de ligruimte van voren naar achteren. Na het laatste hok wordt de 
buitendeur, die van binnen vergrendeld is, geopend. De man haalt dan bijv. met een 
kruiwagen en schop de mest van de gang. Hij werkt hierbij van achteren naar voren 
toe. Na het uitmesten worden de varkens weer uit de ligruimte vrijgelaten. De man 
loopt nu van achteren naar voren, waarbij hij de mestvork weer meeneemt. Voor de 
tweede rij hokken wordt dezelfde route gelopen. 
De tussendeuren komen in de normale stand tegen een lijst aan. Zowel de lijst als de 
deur lopen niet helemaal tot op de vloer door. Hierdoor ontstaan geen onnodige hoeken, 
waar de mest moeilijk is weg te halen. De deur kan tevens over de mest heen draaien. 
Bij een moderne varkensstal worden de hokken niet allemaal even groot gebouwd. Er 
AFB. 35 
Sluiting van deur in mestgang 
FiG. 35 
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dunging passage with, 
on its right, a catwalk 
zijn kleine hokken voor de jonge biggen en grotere voor de zwaardere varkens. Perio-
diek worden de varkens overgebracht in een groter hok, afhankelijk van de groei. 
In de praktijk worden zowel de grootste als de kleinste hokken aan de voorzijde ge-
bouwd. Wij geven de voorkeur aan een bouw, waarbij de zwaardere varkens aan de 
voorzijde in de grote hokken liggen. Dit is gemakkelijk bij de aflevering, doch levert 
bovendien de mogelijkheid om de varkens op een doelmatige wijze te wegen. De bas-
cule staat nl. in de opslagplaats ook aan de voorzijde. Het wegen van de varkens, om 
deze op het juiste gewicht af te leveren, wordt steeds belangrijker bij de varkens-
mesterij. 
Het aangevoerde bezwaar, dat de meeste mest nu het verst van de vaalt af ligt is 
gering. Op een stal van 120 mestvarkens, is het verschil in kruiafstand tussen het uit-
mesten in de beide stalinrichtingen slechts 20 m, per keer nog geen 2 meter per hok 
meer, indien de zwaardere varkens het verst van de vaalt liggen. 
Bij de gezwaaide Deense stal is de mestgang in het midden van de dubbelrijige stal 
gebouwd. Dit type stal heeft een grotere oppervlakte omdat in het achtereinde ook nog 
een dwarsgang van ± 1 m breedte noodzakelijk is. De stal is verder ook één meter 
breder omdat twee voergangen aan de buitenzijde aanwezig zijn. 
Deze heeft als voordeel dat de mestgang breder kan worden uitgevoerd. De breedte 
is dan ca. 2 m. De onderlinge afscheidingen kunnen in dat geval enkelvoudig zijn. Bij 
het opsluiten van de varkens in de ligplaats worden deze afscheidingen naar de ver-
zorger toegedraaid. Ze worden dan gedeeltelijk voor de opening tussen mestgang en 
ligruimte en gedeeltelijk tegen de muur geklapt. De deur of het hek kan daarbij met een 
klink worden vastgezet. 
In gesloten toestand op de mestgang geeft men de voorkeur aan een pengrendel, die 
van boven naar beneden schuin in de muur loopt (afb. 35). 
Bij deze brede mestgangen kan men het uitmesten gemakkelijk mechaniseren door 
gebruik te maken van een schuif voor een trekker. Deze methode van uitmesten is ook 
goed mogelijk bij varkensstallen met buitenuitlopen. Het moet dan mogelijk zijn de 
mestruimten tot een lange gang te vormen. De tussenafscheidingen moet men dan tegen 
de muur van de ligplaats kunnen klappen, waarbij tevens de toegang van de lig- naar 
de mestplaats wordt afgesloten. 
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Uiteraard zijn in al deze gevallen ook weer roostervloeren met er onder een mecha-
nisch getrokken mestbak mogelijk. 
Bij het uitmesten met een schuif voor de trekker is het bij voorkeur gewenst, dat de 
mestvaalt recht achter de mestgang ligt. De „schuifweg" van mestgang naar vaalt dient 
verhard te zijn met minstens een eensteens hoge rand aan weerszijden. Bij mechanisch 
uitmesten met een schuif of bak is dit ook een vereiste. 
Bij gebruik van een lier, die een zelflossende bak voorttrekt, moet de opvoergoot naar 
de vaalt van onderen gesloten zijn. Boven de vaalt is deze dan open, zodat de bak blijft 
steunen op een hoekijzer langs de zijkanten. Op de mestvaalt vormt zich dan een 
dakvormige mesthoop. Spreiden met de vork is dan niet meer nodig; zo vaak als men 
dat nodig acht trekt men met een mesthaak de mest opzij. 
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2. FOKVARKENS 
De werkzaamheden bij de fokvarkens zijn moeilijker te rationaliseren dan die bij de 
mestvarkens. Dit houdt verband met de geboortecyclus van de biggen. Hierdoor moet 
steeds de hoeveelheid en de samenstelling van het voederrantsoen worden gewijzigd. 
Men moet de fokvarkens met de tomen vrijwel steeds individueel voeren. 
Het verwisselen van het hok komt bij fokvarkens veelvuldig voor. Ook dit is een 
gevolg van de geboortecyclus. Dragende zeugen worden dikwijls bij elkaar in één hok 
gehouden of lopen buiten. Een zeug met pasgeboren biggen worden in een apart hok ge-
houden, dat ook in de vorm van een speciaal kraamhok kan zijn uitgevoerd. 
De biggen, die reeds worden bijgevoerd, moeten daartoe in een aparte ruimte kun-
nen komen om ander voer te krijgen dan de zeug. 
Zeugen krijgen meer gevarieerd voer dan mestvarkens; aardappelen, bieten of biete-
blad, vers gras worden naast meel dikwijls bijgevoerd. 
Op de meeste fokbedrijven is het aantal fokzeugen vrij gering. Dit maakt een in-
vestering om de werkzaamheden bij de verzorging van fokzeugen te rationaliseren, 
vaak niet lonend. Op de meeste bedrijven worden de werkzaamheden bij fokzeugen dan 
ook geheel in handwerk uitgevoerd. 
2.1 HET VOEREN 
Op dertien verschillende bedrijven zijn arbeidsstudies gemaakt bij het voeren van 
fokvarkens. Op alle bedrijven werd water en meel gevoerd, dat in emmers werd aan-
gedragen. Op de helft van de bedrijven werd het water en meel eerst tot brij geroerd. 
Op de andere bedrijven werd het meel op het water geschept en ongemengd in de trog 
gestort. 
De waterkraan bevond zich vrijwel steeds in de opslagruimte. Slechts op twee be-
drijven werd een waterkraan op de voergang gebruikt. Het meel bevond zich steeds in 
een vaste bak. 
AFB. 37 
Uit een brede mestgang kan de mest 
met een trekker worden verwijderd 
FIG. 37 
From a wide dunging passage dung 
can be removed with a tractor 
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Tabel 6 geeft een overzicht van de benodigde tijd voor het voeren van meel en 
water al dan niet gemengd. 
TABEL 6 De benodigde tijd voor het voeren van meel met 
water in fokstallen *) 
Soort voer Aantal hokken per bedrijf 
Min per hok 
per keer voeren 
Brij 3-10 




') Zie ook de bijlagen 4.3 
Het voeren van brij bleek 0,5 min per hok meer tijd te kosten. Dit is niet alleen ver-
oorzaakt door het mengen, doch ook door andere factoren. 
Op één bedrijf werd het voer in emmers klaargemaakt en daarna met een platte 
handwagen naar de hokken gereden. Hoewel hierdoor meer voer tegelijk werd mee-
genomen, werd de arbeidstijd niet verkort. Wel werd het werk aangenamer, omdat het 
zware transport werd vermeden en de af te leggen afstand aanmerkelijk werd verkort. 
Om de arbeidstijden voor enige methoden van voeren met elkaar te kunnen ver-
gelijken, zijn weer normtijden berekend voor een fokstal met een vaste bezetting. 
Hierbij wordt uitgegaan van een fokstal met 10 hokken, waarvan: 
— 4 hokken met elk twee dragende of niet-dragende zeugen; 
— 3 hokken met elk één zeug met biggen jonger dan drie weken; 
— 3 hokken met elk één zeug met biggen ouder dan drie weken. 
Zowel het water als het meel worden in de opslagplaats in de emmer gedaan en naar 
de hokken gedragen. Er worden telkens twee emmers voer meegenomen. In tabel 7 
worden drie methoden met elkaar vergeleken, waarbij een verdeling is gemaakt in de 
tijd voor voeren van de zeugen, de zeugen met jonge biggen, en zeugen met bij te 
voeren jonge biggen. 
TABEL 7 Benodigde tijd voor voeren van zeugen en biggen ') 
Methode 











Brij in emmers, beweegbare trogafscheiding . . 1,48 1,07 1,97 1,50 
Meel en water, niet gemengd, beweegbare trog-
afscheiding 1,28 1,07 1,80 1,37 
Meel en water, niet gemengd, vaste trogafscheiding 1,18 0,97 1,70 1,24 
*) Zie eveneens bijlage 4.3.1 
Wij kunnen hieruit concluderen dat: 
- niet mengen minder tijd kost dan tot brij mengen, waarbij een vaste trogafscheiding 
nog weer minder tijd vraagt dan een beweegbare trogklep; 
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FIG. 38 
Fixed storage bins for various kinds of 
meal 
— bij deze stalindeling het voeren van een dragende zeug 3/4 min kost (rantsoen IV2 kg 
meel en 3V2 kg water), van een zeug met biggen ruim 1 min (rantsoen 2V2 kg meel 
en 4 kg water), van een zeug met bijgevoerde jonge biggen bijna 2 min (rantsoen 2V2 
kg meel en 4 kg water). 
Naast de methode van voeren heeft de stalinrichting ook invloed op de benodigde 
arbeidstijd. We kunnen een aantal typen stallen onderscheiden, waarvan de meest prak-
tische zullen worden genoemd. 
INRICHTING A 
Het meest komt de stal voor met de gewone zeugenhokken. Aan de voergangzijde is 
een smalle kleine trog voor de zeug met daar naast een bredere en ondiepere voor de 
biggen. Zodra de biggen beginnen te eten wordt de trog afgeschut, zodat de biggen er 
nog goed bij kunnen, maar de zeug niet. 
De wanden zijn met een buis of een balk afgezet, zodat de zeug niet tegen de muur 
kan gaan liggen. Men voorkomt hiermede, dat biggen worden doodgedrukt. 
Als hoogdragende zeugen worden ze in deze hokken gedaan. Als de biggen 6 à 7 
weken oud zijn, gaan ze weer naar het oude hok terug. 
Bij dit staltype is een opslagruimte aan het begin van de stal; achterin de stal zijn de 
hokken voor de niet-dragende en dragende zeugen. Per hok zijn daar twee zeugen aan-
wezig. 
INRICHTING B 
Dit type stal is vrijwel gelijk aan de voorgaande. De opslagruimte is nu echter links 
of rechts in het midden van de stal aanwezig; achterin de stal zijn twee hokken voor 
de niet-dragende en dragende zeugen. Deze hokken zijn iets groter dan bij type A, 
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INRICHTING C 
Een nieuw type fokstal, dat thans veel wordt gebouwd en verschillende ruimten heeft 
voor zeugen zonder biggen, zeugen met kleine biggen en zeugen met etende biggen. 
Er is dan één grote ruimte, waarin zich alle zeugen zonder biggen bevinden. Deze 
worden aan de voergangzijde gevoerd. Voor elke zeug is een aparte trog, zodat indivi-
dueel kan worden gevoerd. De troggen zijn gescheiden door een toeloopgang ter lengte 
van de zeug. Deze zijn net zo breed als de trog, zodat de zeug er net in kan staan. 
Zonodig kunnen alle toeloopgangen van achteren worden afgesloten door een plank te 
laten zakken. Men voorkomt dan dat de zeugen elkaar gaan verdrijven. 
Naast deze ruimte zijn smalle hokken, waarin kraamkooien zijn geplaatst. De hoog-
drachtige zeugen worden in de kraamhokken gedaan en blijven daarin tot de biggen 
moeten beginnen te eten. 
Naast de kooi is dan nog een smalle ruimte voor de biggen. Door gebruik te 
maken van kraamhokken, kan men bij de nog niet-etende biggen met een kleinere 
ruimte volstaan. Doordat de zeug zich in een kraamkooi eerst geheel op de buik moet 
laten zakken om op een zijde te kunnen gaan liggen, worden praktisch geen biggen 
doodgedrukt. 
Bij het voeren van de zeug wordt deze in een afgeschut gedeelte van de aangrenzende 
zeugenruimte gelaten. Het voeren heeft op dezelfde manier plaats als bij de niet-
dragende of dragende zeugen. 
Op deze wijze krijgt de zeug voldoende beweging en kan tevens de kooi worden 
schoongemaakt. 
De zeugen met reeds etende biggen bevinden zich in aangrenzende hokken, waarvan 
de inrichting is als bij methode A. 
INRICHTING D 
Een type stal, dat praktisch gelijk is aan C, maar alleen enig verschil vertoont in de 
bouw van de kraamkooien. Deze zijn namelijk zeshoekig, zodat de zeugen zich hierin 
kunnen draaien. Aan de voorzijde is een voerbak aan de kooi vastgemaakt1). 
') De voerbak kan natuurlijk ook worden gebruikt bij de langwerpige kraamhokken. 
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Bij het voeren is het dus niet nodig de zeugen uit te laten. Verder is de inrichting 
als bij methode C. 
Van de vier genoemde stalinrichtingen is de benodigde arbeidstijd voor het voeren 













AFB. 44 Stal voor 14 zeugen volgens inrichting D 
FIG. 44 Building for 14 sows according design D 
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TABEL 8 Benodigde arbeidstijd voor het voeren van zeugen bij verschillende stalinrichtingen 1) 
Stalinrichting 
Stalbezetting 
B C D 
8 dragende of niet-dragende zeugen in 4 hokken in 2 hokken in 1 zeugenstal in 1 zeugenstal 
3 zeugen met biggen jonger dan 3 
weken in 3 hokken in 3 hokken in 3 zeugenkooien in 3 zeugenkooien 
3 zeugen met biggen van 3 tot 7 
weken in 3 hokken in 3 hokken in 3 hokken in 3 hokken 
Totaal 14 zeugen 
Benodigde tijd per zeug 
Per keer voeren + toeslagtijd 
Per week 14 X voeren . . . 













*) Zie ook bijlage 4.3.2. 
2) Samengesteld uit: 16 weken draagtijd, 3 weken met biggen jonger dan 3 weken, 4 weken 
met biggen van 3 tot 7 weken, 1 week na het spenen (dekking(en)). Totaal 24 weken. 
Hieruit kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
— het houden van meer zeugen in één hok (inrichting B t.o.v. A) geeft een arbeids-
besparing van 8 % ; 
— het gebruik van één zeugenstal en kraamhokken geeft geen arbeidsbesparing t.o.v. 
stalinrichting B. Dit wordt veroorzaakt door de tijd, die nodig is om de zeugen uit 
de kooien in de zeugenstal te laten en ze weer in de kooien op te sluiten; 
— bij stalinrichting D is het in- en uitlaten van de zeugen niet nodig, waardoor bij het 
voeren ten opzichte van stalinrichting C een arbeidsbesparing wordt verkregen van 
2 9 % . 
2.2 HET UITMESTEN VAN DE HOKKEN *) 
Voor het uitmesten zullen dezelfde stalinrichtingen worden aangehouden als bij het 
voeren (inrichtingen A t /m D). 
Het uitmesten van fokstallen wordt in handwerk uitgevoerd. Bij de genoemde stal-
inrichtingen A en B wordt de mest door de buitendeur naar buiten gewerkt. De mest 
die aan hoopjes komt te liggen.wordt — als men in de stal klaar is — op een kruiwagen 
geladen en naar de mestvaalt gereden. 
Bij stalinrichting C wordt de mest uit de zeugenruimte en de -kooien rechtstreeks op 
de kruiwagen geladen. 
Bij de zeugen met etende biggen wordt de mest eerst naar buiten gewerkt, daarna 
op een kruiwagen geladen en naar de vaalt gereden. 
Arbeidsbesparing en vereenvoudiging van het uitmesten van fokstallen kan minder 
gemakkelijk worden verkregen door mechanische afvoer. Belangrijk is, dat een zeer 
goede gierafvoer aanwezig is. 
') Zie ook de bijlagen 4.4 
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Dung removal from sow pens through a 
small port in the outer wall 
Door vele fokkers worden de hokken slechts drie keer per week uitgemest, terwijl 
anderen de voorkeur geven aan zes keer per week. Het aantal malen uitmesten wordt 
meestal bepaald door: 
— netheid en goede verzorging; 
— hokruimte, vooral wanneer de biggen 6 à 7 weken oud zijn; 
— goede of minder goede gierafvoer; 
— hoeveelheid en kwaliteit strooisel; 
— de grootte van het hok. 
Wanneer de dragende en niet-dragende zeugen in één ruimte zijn ondergebracht en 
voortdurend weidegang genieten, is één keer per week uitmesten voldoende. Ook wordt 
de aanwezige mest meegenomen tijdens het uitmesten van de zeugenkooien. 
Gebruikelijk is het dat na het uitmesten het nog aanwezige ligstro wordt aangevuld, 
of dat de hokken van geheel nieuw stro worden voorzien. 
Wanneer niet dagelijks wordt uitgemest, wordt zonodig het ligstro tussentijds wel 
bijgevuld. In de meeste gevallen wordt het ligstro gesneden aangevoerd in pakken. 
Enige voorraad is dan meestal in de opslagruimte aanwezig. 
Van de genoemde stalinrichtingen is de benodigde arbeidstijd voor het uitmesten en 
het verversen van stro berekend in tabel 9. 
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Aanwezig: 8 dragende of niet-dragende zeugen; 3 zeugen met biggen jonger dan 3 weken; 
3 zeugen met biggen van 3 tot 7 weken. Totaal 14 zeugen. 
We kunnen hieruit concluderen: 
— het uitmesten kost meer tijd als iedere dag wordt uitgemest. Hier staat tegenover, dat 
een beter klimaat in de stal wordt verkregen. Vooral met warme dagen heeft het 
dagelijks uitmesten de voorkeur; 
— het houden van meer zeugen in één hok (staltype B t.o.v. A) geeft een arbeids-
besparing; 
— het gebruik van een speciale zeugenstal met weidegang en zeugenkooien geeft een 
belangrijke arbeidsbesparing, nl. ruim 30 % t.o.v. staltype B; 
— bij staltype D vraagt het uitmesten van de kraamhokken — waar de zeugen ook tijdens 
het voeren in verblijven — meer tijd dan van zeugenkooien. Bij het gebruik van 
zeugenkooien brengen de zeugen tijdens het voeren de mest in de zeugenstal. Bij de 
kraamhokken — waar de zeugen ook worden gevoerd — blijft de mest in het kraam-
hok. Mede doordat de zeug zich in dit type hok kan draaien moet tijdens het uit-
mesten rondom worden schoongemaakt, terwijl de zeug aanwezig is. 
Dit vraagt bijna 16 % meer tijd dan bij het gebruik van zeugenkooien. 
') Voor de omschrijving zie blz. 41 e.v. 
2) Voor dragende en niet-dragende zeugen zonder weidegang dienen deze tijden met 15 tot 
20 % te worden verhoogd. 
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3. SAMENVATTING 
Van een groot aantal arbeidsmethoden voor de verzorging van varkens bij ver-
schillende praktijkomstandigheden, zijn arbeidsstudies gemaakt. Deze zijn zowel bij 
mestvarkens als bij fokvarkens gedaan. De werkzaamheden betroffen het voeren, de 
reiniging en het uitmesten van de stallen. Hierbij is de tijd, nodig voor elke handeling 
gedurende deze werkzaamheden, vastgelegd en verwerkt. 
Uit deze elementaire tijden — in 0,01 min nauwkeurig — zijn nog grondtijden vast-
gesteld. De grondtijd is de meest voorkomende tijd van een handeling, die herhaalde 
malen is waargenomen onder verschillende omstandigheden. 
In de tabellen van de bijlagen 4.1.1 en 4.2.1 zijn grondtijden vermeld naast de laag-
ste en de hoogste waargenomen tijd. 
Uit de grondtijden zijn normatieve tijden samengesteld. Een voorbeeld van berekening 
is gegeven in de bijlagen 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1 en 4.4.1. 
Van een groot aantal methoden zijn in de bijlagen 4.1.3, 4.2.3, 4.3.2 en 4.4.2 de 
normtijden weergegeven. 
Bij deze berekeningen is de hokbezetting gevarieerd. Bij mestvarkens 7 of 10 varkens 
per hok, bij zeugen 1,2 of 4 zeugen per hok. 
Verder is de grootte van de stal gevarieerd bij de mestvarkens. Er is uitgegaan van 
bedrijven met 28, 40, 84, 120, 140 en 200 mestvarkens (4, 12 of 20 hokken per stal). 
Mestvarkens 
Op vele bedrijven wordt nog brij of slobber met emmers voor de varkens verdeeld. 
Zowel het tot brij mengen in handwerk als het dragen van de volle vaten is zwaar werk 
en zeer tijdrovend. 
Het tot brij mengen van meel en water wordt daarom reeds vaak achterwege ge-
laten. Hierdoor wordt een tijdbesparing van ca. 25 % verkregen. 
Er zijn echter ook andere methoden van brij voeren, die tot een arbeidsbesparing 
leiden. 
Zo kan bijv. het mechanisch mengen — met behulp van een karnton — reeds een 
arbeidsbesparing geven. 
Dit mechanisch mengen kan worden gecombineerd met het mechanisch pompen van 
de brij door een buisleiding naar de varkenshokken. Deze combinatie levert een 
arbeidsbesparing van ca. 40 % op in vergelijking met volledig handwerk. 
Op een enkel bedrijf wil men het mengen voorkomen, door een halve dag van te 
voren het meel en water bij elkaar te doen. Het water krijgt dan gelegenheid in het 
meel te trekken. 
Het gebruik van een waterdichte voerkar biedt voordelen. Men kan de brij met een 
ballastschop afmeten en verdelen in de voertrog. Dit geeft een arbeidsbesparing van 
ca. 50 % in vergelijking met mengen in handwerk en verdelen met emmers. Deze 
methode is niet universeel bruikbaar. Men dient oudere varkens van gelijke leeftijd te 
hebben. 
Tenslotte verdient de methode, waarbij men meel en water apart in de voertrog 
doet en met een roerder mengt, aanbeveling. De roerder van betonijzer is passend te 
maken voor de aanwezige voertrog. Het meel wordt hierbij aangevoerd in een meelkar 
of is in bakken bij elk hok aanwezig. Het water wordt door een leiding bij elk hok ge-
bracht. Deze methoden geven een arbeidsbesparing van 30 tot 40 % in vergelijking 
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met mengen en verdelen met emmers in handwerk. Voor hun toepasbaarheid is een 
beweegbare afscheiding boven de voertroggen noodzakelijk. 
Op vele bedrijven wordt het water en meel niet meer tot brij gemengd. De afgemeten 
porties worden vaak wel bij elkaar gedaan in de voertrog, doch niet meer geroerd. Op 
andere bedrijven wordt naast water uit automatische drinkbakjes, droog meel of brokjes 
verstrekt. 
Deze droogvoedermethode kan zijn in de vorm van een beperkte voorraadvoedering 
of van een onbeperkte voorraadvoedering. Bij beperkte voorraadvoedering worden de 
bakken met meel gedurende een korte tijd — ca. 20 minuten — voor de varkens open-
gezet. Bij onbeperkte voorraadvoedering is het meel in de voorraadbakken steeds ter 
beschikking van de varkens. 
Hiermede kan een zeer grote arbeidsbesparing van 75 % worden verkregen, in ver-
gelijking met het verstrekken van gemengd meel en water in emmers. 
Deze methode is alleen te evenaren met een volledige automatisering van het ge-
rantsoeneerd verstrekken van meel en water. 
Deze automatisering is vrij kostbaar en momenteel alleen economisch verantwoord 
indien hierdoor een besparing aan voederkosten of een verhoging van de prijs van het 
slachtprodukt kan worden verkregen. 
Het blijkt, dat bij een goede inrichting van de varkensstal en een doelmatige werk-
methode de benodigde arbeidstijd in geringe mate afneemt met de toename van het 
aantal hokken per stal. 
Ook blijkt dat de hokbezetting — 7 of 10 varkens per hok — de benodigde tijd per hok 
voor voeren beïnvloedt. Bij een groter aantal varkens per hok wordt de voertijd korter. 
Het gebruik van een stal van het Deense type — de mestplaatsen kunnen tot een 
mestgang worden getransformeerd bij het uitmesten — geeft een arbeidsbesparing van 
20-25 % voor het uitmesten in vergelijking met een stal met afzonderlijke hokken of 
met de mestplaats buiten. 
Hoewel de varkensstallen met een mestplaats buiten een besparing aan bouwkosten 
opleveren is van dit type stal geen arbeidsbesparing te verwachten. Wel is er de moge-
lijkheid, dat van zo'n varkensstal een Deens type wordt gemaakt, als de muren tussen 
de mestplaatsen buiten door deuren of hekken worden vervangen. 
Het gebruik van een mechanisch systeem voor het uitmesten — mestbak, mestplank 
of mestschuif — geeft een arbeidsbesparing van 20-30 % in vergelijking met handwerk. 
Teneinde tot de grootste arbeidsbesparing te komen bij deze mechanische systemen, 
dient de mest buiten de stal op de vaalt omhoog getrokken of geschoven te worden. De 
mest behoeft niet meer te worden naverdeeld op de vaalt. 
Bij de inrichting van de varkensstal verdient het voorkeur de zwaardere varkens 
vooraan in de stal te hebben en de lichtere achteraan. De zwaardere varkens kunnen 
dan gemakkelijker worden gewogen. 
Bij kleine varkensstallen behoeft geen aparte voederopslagruimte te worden gemaakt. 
De zakken meel kunnen op planken boven één of twee hokken worden opgeslagen. 
Fokvarkens 
De zeugen en jonge biggen worden als vanouds in handwerk gevoerd. In verband 
met de wisselende hoeveelheden en samenstellingen van het meel is een mechanisatie 
van het voeren moeilijk uitvoerbaar. 
Aandacht verdienen echter de volgende punten: 
Het uitmesten van de hokken zou eenvoudiger kunnen, indien de deur naar buiten 
zo breed wordt, dat een kruiwagen naar binnen kan worden gereden. 
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Het gebruik van een zeugenkooi voorkomt het doodliggen van de biggen. Derhalve 
kan hierdoor het toezicht verminderen. In enkele stallen wordt bij dit systeem noch 
hulp bij de geboorte noch extra toezicht na de geboorte uitgeoefend. De biggen ver-
blijven onder een verwarmingslamp. 
De zeskantige zeugenkooi geeft de zeug meer bewegingsvrijheid, doch de kooi wordt 
hierdoor vuiler. Bij de rechthoekige kooi dient de zeug dagelijks uitgelaten te worden, 
hetgeen extra tijd vraagt. 
Het houden van meer zeugen in één hok geeft een arbeidsbesparing bij het voeren, 
uitmesten en stro verversen. 
Het gebruik van een speciale zeugenstal met aparte kraamafdelingen verdient uit het 
oogpunt van doelmatigheid aanbeveling. 
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SUMMARY 
A large number of work methods used in pig keeping was studied under a wide range 
of practice conditions. The time required for the various work phases in feeding, 
cleaning and dung handling were recorded and elaborated. 
From these elementary times — exact to the centiminute — basic times were derived. 
The standard time is the modal time of a range of times observed repetitively for a 
specific job-element or operation under varying conditions. Standard times are shown 
in the tables given in the annexes 4.1.1 and 4.2.1. In addition hereto the lowest and 
highest time requirements recorded are indicated. 
The reference data are based on these basic times. A calculation example is given 
in the annexes 4.1.2, 4.2.2, 4.3.1 and 4.4.1. 
In the annexes 4.1.3, 4.2.3, 4.3.2 and 4.4.2 the references data for a large number 
of methods are reproduced. 
The number of porkers per pen was 7 or 10, whereas the number of sows per pen 
was 1,2 or 4. 
Also the number of pens for porkers was varied, i.e. 4, 12 or 20 pens per piggery. 
So the number of porkers of the farms participating in the study was 28, 40, 84, 120, 
140 and 200. 
The work studies comprise both pork production and pig rearing. 
Porkers 
On many farms swill is still distributed with buckets. The mixing of meal and water 
by hand as well as the carrying of full buckets require much time and effort. 
For this reason mixing of meal and water is often omitted, which results in a labour 
saving of roughly 25 per cent. 
Another efficient method for swill distribution is, for instance, mechanical mixing 
with a churn, which can be combined with mechanical distribution of the swill by 
pipes to each pen. As compared with full manual work an economy in labour of about 
40 per cent is achieved. 
Occasionaly mixing is eliminated by adding water to the meal half a day prior to 
feeding, so that the meal is soaked with water. The use of water tight feeding carts is 
efficient. The swill can then be scooped into the feeding trough. As compared with 
hand mixing and distribution with buckets a labour saving of about 50 per cent is 
obtained. A general application of this method is, however, not possible as it is only 
suitable for feeding older pigs of the same age. 
Another recommendable method is the one whereby meal and water are put separa-
tely into the feeding trough and then mixed with a stirrer unit. The meal is distributed 
either with a meal cart or stored in bins near each pen. The water is conducted by 
pipes to each pen. A labour reduction ranging from 30 to 40 per cent is achieved by 
the use of these methods as compared with mixing and distribution with buckets by 
hand. Movable partitions above the feeding troughs are, in that case, essential. 
On numerous farms water and meal are no more mixed to swill. The rationed 
quantities are often put together in the feeding trough without stirring. On other farms 
dry meal or cakes are fed, whereas water is obtainable from automatic drinking bowls. 
This dry meal feeding system may be either restricted store feeding or ad lib feeding. 
Restricted store feeding implies that the pigs have only access to the meal bins during 
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a short period, about 20 minutes. In the case of ad lib feeding the pigs have always 
free access to the meal. 
This can result in a substantial labour saving of 75 per cent as compared to feeding 
mixed meal and water in buckets. This method can only be equalled by a full 
automation of the rationed feeding of meal and water. 
This automation is rather expensive and, presently, only economically justified, if 
either the feeding costs are reduced or the price of the product for slaughter is 
increased. 
It is evident that the time requirements slightly decrease with an increasing number 
of pens per stall, provided that the layout of the piggery and the work method used 
are efficient. 
Moreover, it became apparent that the number of pigs per pen — 7 or 10 — influen-
ces the feeding time per pen. A large number of pigs per pen reduces time requirements 
per porker for feeding. 
The use of a Danish piggery — dungplates can be transformed into dunging passages 
when removing dung — cuts the labour requirements by 20 to 25 per cent when 
compared with a piggery with separate pens or with dungplates outside the building. 
In spite of the fact that piggeries with an outside dungstead reduce building costs 
this type of piggery will not economize the use of labour. Yet, it is possible for convert 
such a piggery into a Danish type by replacing the walls between the outside dung-
plates by doors or gates. 
The use of a mechanical cleaning system for dung handling — dung bucket, dung 
board or dung scraper — reduces labour requirements by 20 to 30 per cent as compared 
to manual work. To ensure a largest possible economy in labour when using these 
mechanical systems the dung must be pulled or pushed onto the dungstead outside the 
piggery. Distribution of the dung over the dungstead is then no more required. 
When planning the layout of the piggery the heavy pigs should be accommodated in 
the front part, the lighter ones in the rear part of the piggery. The distance is then 
shorter when feeding and, moreover, the heavier pigs can be weighed more easily. 
In the case of small piggeries no special feed store need to be built. The bags with 
meal can be stored on shelves above one or two pens. 
Pig rearing 
The sows and piglets are fed in the traditional way, i.e. by hand. Because of the 
changing quantities and composition of the meal, mechanization of this process is 
difficult. 
The following points should, however, be observed. 
Removing the dung from the pens can be simplified, if the door giving access to 
the yard has such a width that a wheelbarrow can pass it. 
The use of a sow crate eliminates crushing of the piglets. Consequently, less checking 
is required. In some piggeries where this system is used neither birth help nor extra 
after-birth control are carried out. Piglets are kept warm by a heating unit. 
The six-sided sow crate leaves the sow more space for exercise, on the other hand the 
crate is more soiled. When the sow is accommodated in a right-angled crate she must 
be aired daily, which involves more time. When sows are not in pigging-time or in 
the suckling period they will be kept in pens. More sows in one pen results in a labour 
saving in feeding, dung handling and littering. 
The use of a special farrowing house with separate maternity compartments is, from 
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1. tijd in minuten per hok per dag 
2. tijd in uren per hok per mestperiode 
3. tijd in uren per stal per mestperiode 
4.1.4 Vergelijking van waargenomen tijden van de arbeidsstudies met be-
rekende normtijden voor overeenkomstige methoden 
4.2 Mestvarkens. Uitmesten van hokken 65 
4.2.1 De spreiding van de waargenomen tijden en de meest voorkomende 
tijd (grondtijd) van de handelingen 
4.2.2 De opbouw van de normtijd voor enige methoden van uitmesten 
1. uitlopen buiten met schop reinigen, mestvaalt naast de uitlopen 
2. Deense stal, uitmesten met kruiwagen 
3. Deense stal, uitmesten met een mechanisch getrokken mestplank 
4.2.3 Overzicht van normtijden voor verschillende methoden 
4.2.4 Vergelijking van waargenomen tijden van de arbeidsstudies met be-
rekende normtijden voor overeenkomstige methoden van uitmesten 
4.2.5 Opbouw en overzicht van normtijden voor stro verversen 
4.2.6 Berekening van de benodigde tijd per varken gedurende de mest-
periode bij verschillende stalinrichtingen en methoden van werken 
4.3 Fokvarkens voeren 76 
4.3.1 De opbouw van de normtijd voor enige methoden van voeren 
1. meel en water in emmers verstrekken, zeugen en biggen in hok-
ken (Inrichting A) 
2. met voerwagen en centrale waterkraan; zeugen in zeugenstal, 
kraamhokken of opfokhokken (Inrichting C) 
4.3.2 Overzicht van de normtijden voor voeren bij verschillende stalinrich-
tingen en methoden van voeren 
4.3.3 Vergelijking van de waargenomen tijden uit de arbeidsstudies met de 
berekende normtijden voor overeenkomstige methoden 
Biz. 
4.4 Fokvarkens. Uitmesten van de hokken 81 
4.4.1 De opbouw van de normtijd voor een methode van uitmesten 
i. In handwerk. Zeugen en biggen in hokken 
4.4.2 Overzicht van de normtijden voor voeren, uitmesten en stro verversen 
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4.1.4 Vergelijking van waargenomen tijden van de arbeidsstudies met berekende norm-
tijden voor overeenkomstige methoden 
normtijd 














































. « • L 
o 0/ 0,8 1,2 1,6 2,0 2 / 
waargenomen tijd min per hok 
a =. water en meel in emmers dragen 
6 = waterleiding en meelwagen 
c = autom. en voorraadvoedering 
AFB. 46 Het verband tussen de normtijd en waargenomen tijd bij 
het voeren volgens verschillende methoden 
FlG. 46 The relation between standard time and recorded time 
for various feeding methods 
Bij de waarneming van de werkzaamheden tijdens de verzorging van varkens wordt 
naast de tijd per handeling ook de tijd per hok vastgesteld. Deze tijd per hok is tot 
stand gekomen onder de bestaande omstandigheden op het bedrijf en bij de methode, 
die dan werd toegepast. 
Bij de voorgaande vergelijking van methoden is van een aantal standaardstallen uit-
gegaan, waarbij de omstandigheden zoveel mogelijk gelijk zijn gehouden. 
Uiteraard dienen de normtijden bij de standaardstallen gemiddeld overeen te stemmen 
met de waargenomen tijden in de praktijk. In afb. 46 hebben wij de normtijd (min per 
hok) vergeleken met de waargenomen tijd (min per hok) bij overeenkomstige methoden. 
Indien de normtijd overeenstemt met de waargenomen tijd, moet het punt op de ge-
stippelde lijn uit de oorsprong liggen. Voor het zwaartepunt (gemiddelde) van alle 
punten is dit inderdaad het geval. De lijn, die het beste bij de puntenzwerm past, wijkt 
belangrijk af van de deellijn (gestippeld) uit de oorsprong. Deze regressielijn voldoet 
aan de vergelijking y = 0,52.x + 0,56 waarbij y de normtijd (min per hok) en x 
de waargenomen tijd (min per hok) voorstellen. De overeenstemming van de punten-
zwerm met de regressielijn is redelijk. De correlatie-coëfficiënt bedraagt 0,73. 
62 
Deze afwijkingen vinden hun oorzaak in de omstandigheid, dat de waargenomen 
tijd bij die methoden welke de meeste tijd vragen groter is dan de normtijd. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het veel heen en weer lopen, waarbij de snelheid van 
lopen en de afstanden tussen opslag en stal in de praktijk sterk variëren. Deze variatie 
veroorzaakt een sterke afwijking bij methoden waar veel wordt gelopen, omdat in de 
normtijd de afstand tussen opslag en stal en de loopsnelheid constant is gehouden. 
2/3 van het aantal waarnemingen heeft een afwijking van minder dan 20 % van de 
normtijd. 
V3 van het aantal waarnemingen heeft een afwijking van minder dan 10 % van de 
normtijd. Wij achten dit resultaat bevredigend, gezien de grote variatie in de proef-
personen en de bedrijfsomstandigheden. 
In tabel 4.1.4 zijn de waargenomen tijden vermeld naast de berekende normtijden. 
Voor de afwijkingen is bij de meeste arbeidsstudies een verklaring te geven. 
4.1 Mestvarkens voeren 




Aantal | Gewicht 
varkens ' per 
per hok ! varken 
Per hok 
waargenomen tijd! normtijd 
min/keer voeren ' min/keer voeren 
Verklaring voor verschil 
tussen waargenomen tijd 
en normtijd 
Brij mengen in handwerk, uitdragen in emmers, trogafscheiding vast 
7 11,5 85 5,15 2,28 
15 45 2,28 
Veel varkens per hok en zwaar-
der dan 60 kg 
Veel varkens per hok en veel tijd 
voor brij mengen 





































Meelbak op voergang 
Laag tempo van lopen 
Meelopslag zeer dicht bij hok 
ken 
Meel midden voor hokken 
Meel midden voor hokken 
Minder dan 7 varkens 
Water en meel uitdragen in emmers, trogafscheiding vast 
4 7 55 1,81 1,16 
7 10 40 0,95 1,29 
5 11,5 50 1,91 1,29 
8 7 65 0,97 
Wei en meel uitdragen in emmers, trogafscheiding vast 
1,29 
Water halen duurde lang 
Hoog tempo van werken 
































Weiton staat op grote afstand 
Lang werk nodig voor het tot 
brij mengen 
Afstand opslagplaats tot hokken 
30 m 
63 
4.1 Mestvarkens voeren (vervolg) 
Aantal Aantal Gewicht varkens per 
Per hok 
h o k k e n
 per hok varken waargenomen tijd; normtijd 
min/keer voeren min/keer voeren 
Verklaring voor verschil 
tussen waargenomen tijd 
en normtijd 
Brij mengen in ton, trogafscheiding beweegbaar 
8 11 100 1,24 
8 5 90 1,28 




Bij elk hok een kraan, meel in wagen, trogafscheiding beweegbaar 
20 6,3 45 0,85 0,82 


























Slang aan kraan, meel in wagen, trogafscheiding beweegbaar 
8 6,8 75 0,90 0,92 
9 10 60 1,40 1,65 
70 2,04 1,55 
Brij mechanisch mengen, voeren via leiding, kraan bij elk hok 
10 8,4 85 1,04 0,97 
10 8,4 85 0,93 0,97 
Centrale waterkraan, meel in bakken bij de hokken 
22 7,5 60 0,50 0,65 
Elk hok een kraan, meel in bakken bij de hokken 
Automatisch meel en water verstrekken met voorraadbak op rail 
18 10 60 0,40 0,49 
Droog meel voeren (onbeperkt) 
10 9,5 60 
Varkens zwaarder dan 60 kg 
Veel hokken met weinig varkens 
per hok 
Verplaatsing van brij met lucht-
spoor 
Lang werk met het water ver-
delen 
Hoog tempo van werken, onvol-
doende tot brij gemengd 
Hoog tempo van werken 
Meel met emmer in trog schep-
pen 
Lang werk met het water ver-
delen (met behulp van een slang) 
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4.2 Mestvarkens, uitmesten van hokken 

















min per keer 
Normtijd 
min per keer 
Verklaring voor verschil 
tussen waargenomen tijd 
en normtijd 
Gewone stal, naar buiten gooien, transport naar vaalt 
3 10 70 6 2,77 
10 35 1,48 
3,50 
3,50 




































28 8 60 7 1,34 1,33 
Deense stal, mest met vork naar buiten trekken, laden op wagen 
8 9,4 50 1,5 7,00 — 
8 8 60 2 4,24 — 
Deense stal, uitmesten met mechanisch getrokken plank 
9 9,4 60 3 2,26 1,66 
12 10 60 2 2,56 1,66 
Deense stal, uitschuiven in kelder met schuif 
20 6,3 45 3 1,76 
20 14 60 6 1,53 
Deense (gezwaaide) stal, met schuif op trekker 




Deense stal, mechanisch getrokken bak onder rooster op mestgang 
12 13 50 7 1,13 0,76 
Buitenuitlopen uitmesten 
Bij normtijd 3 x per week 
uitmesten 
Bij normtijd 3 x per week 
uitmesten, jonge biggen 
Geen 
Geen 
Rechtstreeks uit hok op vaalt 
Krullen - modder 
Mest naast uitgang op kar 
slepen 
Geen 
Maar 4 en 5 hokken op één rij 




Ligplaats is niet schoonge-
maakt 












































Dunne mest, geen water afvoer 
Geen 
Zeer vlot tempo 
Veel tijd nodig door onvoldoen 
de afvoer van het mestwater 
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4.3 Fokvarkens voeren 
4.3.2 Overzicht van de normtijden bij verschillende stalinrichtingen en methoden van voeren 




















 : per per ^ 










16 weken draagtijd 
3 weken Ie speentijd 
4 weken 2e speentijd 
1 week na spenen 
Totaal 
Uren per zeug per 24 
weken 
Minuten per zeug per 
keer voeren gemiddeld 













































*) Het voeren van de 3 zeugen uit de kraamhokken heeft gelijktijdig plaats met het voeren 
van de 8 niet-dragende zeugen, zodat de tijden hiervoor ook samen zijn berekend. 
Min per keer per stal 
8 X 0,53 = 4,24 
3 X 1,80 = 5,40 
3 X 1,90 = 5,70 
Totaal 15,34 
2) De berekening is opgezet volgens een stalbezetting van: 
8 dragende of niet-dragende zeugen 
3 zeugen met biggen jonger dan 3 weken 
3 zeugen met biggen van 3-7 weken 
Totaal 14 zeugen 
78 
4.3 Fokvarkens voeren 












de waargenomen tijd van de 
normtijd afwijkt 
Methode meel op water in emmer doen en tot brij roeren 
15 5 10 1,42 1,50 
20 1 10 1,52 1,50 
3 1 4 1,63 1,50 
2 3 5 1,34 1,50 
Methode meel op water in emmer doen, niet tot brij roeren 
21 1 10 0,64 1,37 
Geringe hokbezetting 
Water + meel midden op de 
voergang 
Geringe hokbezetting 




Krijgen nog bieten 
Krijgen nog bieten 
Zeugen voeren in zeugenstal, individuele voedering, meel op water doen 
11 1 7,01 5,72 Water buiten de stal halen 
Zeugen voeren in kraamhokken (voerbak aan het kraamhok) 
5 5 0,81 0,87 
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